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EL CONGRESO 
Mañana se const i tuirá definitiva-
mente el Condeso. 
PBOHIPICION 
El Comandante General de E/íelilla 
Be ha opuesto á que las kábi las adic-
tas al Pretendiente Eu-hamara com-
batan á las tropas del Sul tán de Ma-
rruecos en la zona neutral de aquella 
plaza. 
Se ha entrado ya ostensiblemente en 
la vía de las negociaciones directas 
para solucionar la huelga. 
Ayer tarde el Comité de la Huelga., 
ó una Comisión del Comité, conferen-
ció extensamente en las oficinas de la 
"Havana Tobacco Co." con los repre-
sentantes de esta empresa, y esta tar-
de celebrarán los comisionados de los 
obreros y los apoderados del trust una 
nueva conferencia. 
Hablando se entiende la gente, y es 
un síntoma muy satisfactorio que obre-
ros é industriales se hayan al f i n deci-
dido á abordarse para buscar los me-
dios de resolver por si mismos, directa-
mente, las diferencias que los dividen, 
y que están ciausando daños de gran 
cuantíá no sólo a ellos, sino, además, 
al país. 
Decía reciénteroente The Tobacco, 
'de Nueva York, que la huelga de la 
Habana ofrecía grandísimas ventajas 
de presente y de futuro para los fa-
bricantes americanos que emplean ra-
ma de Cuba. 
De presente, porque se. éstán agotan-
do en los Estados Unidos las existen-
cias de vitolas caras elaboradas en la 
^Habana, lo qúe obliga á los consumi-
dores de buen tabaco, que no quieren 
fumar más que el producto importa-
do, á consumir por el momento taba-
cos de fabricación americana. 
De futuro porque dejemos ha-
blar á The Tobacco i 
Todas las vitolas de mayor üemanda 
se han acabado y los clubs y los hote-
les, así como los detalllistas de tabacos 
de superior calidad, aceptan cualquier 
vitola, con tal de que sea importada. 
Aunque la huelga se solucionase aho-
ra, pasarían muchas semanas antes de 
que se pudiesen fabricar y embarcar 
los tabacos necesarios para satisfacer la 
demanda. 
Problema serio el de los comercian-
tes. Los hoteles de verano hacen sus ór-
denes para sus épocas de trabajo, y ca-
da orden comprende tabacos importa-
dos; pero no teniéndolos, ni siendo pro-
bable que lleguen á tiempo, el único re-
curso que les queda son las vitolas finas 
fabricadas con tabaco de Cuba en Ca-
yo Hueso, Tampa y New York. 
Como consecuencia, pues, del conflic-
to en Cuba, muchas marcas alcanzarán 
mapor popularidad de la que han teni-
do hasta ahora. Los fumadores de taba-
co importado se verán en la necesidad 
de fumar habanas hechos aquí, V £u-
miándolos aprenderán que en su propio 
país se hacen tabaeos que pueden delei-
tar al connaisse.ur más exigente. 
Hay necesidad, pueSj de buscar solu-
ción á la huelga, y buscarla con toda 
urgencia, porque ya sabemos quiénes 
son los que se aprovechan de ella á cos-
ta de los intereses presentes y futuros 
de los fabricantes y de los obreros cu-
banos: los fabricantes y los obreros 
americanos. ¿ 
Una delegación del partido conser-
vador formada por los señores Monte-
ro, general Núñez, González Lanuza y 
de la T ó m e n t e , ha visitado al señor 
Gobernador Provisional para exponer-
le lo angustionso de la situación que 
la constante subida de los precios de 
los art ículos de primera necesidad crea 
al pueblo de la Habana, y la necesidad 
de abaratar la vida y construir barrios 
higiénicos para las clases poco aco-
modadas. 
Esta noticia es un argumento contra 
la tesis que viene sosteniendo <{José 
P é r e z " , el de Calimete, de que la exis-
tencia del partido conservador no re-
suelve nada, n i servirá para nada. 
Sirve, por lo menos, para recla-
mar cosas útiles y para demostrar al 
gobierno y al pueblo de los Estados 
Unidos, que hay en Cuba un grupo po-
lítico que visita á Mr . Magoon para 
algo más y mejor que reclamar des-
tinos públicos y carreteras y caminos 
electorales. 
Y sirve, además, para que puedan 
entenderse, agruparse y ejercitar una 
acción disciplinada y uniforme, los 
cubanos que creen, ó, mejor dicho, que 
saben, que para que pueda consolidar-
se el nuevo y último ensayo que va á 
hacerse en este país de gobierno pro-
pio, es necesario que se modifiquen las 
relaciones actuales entre Cuba y los 
Estados Unidos, ó por lo menos que 
se aclare y concrete el sentido y al-
cance de la ley que votó el Congreso 
de los Estados Unidos para que figu-
rase como parte integrante é intan-
gible de. nuestro Código político. 
Nos parece, pues, que dentro de la 
modesta esfera en que pueden mover-
se los partidos políticos cubanos, el 
papel que corresponde al partido con-
servador, bien desempeñado, no es ine-
ficaz para el bien de Cuba; sobré todo 
si se tiene en cuenta que al modificar-
se nuestras relaciones con los Estados 
Unidos, ó al aclarar y concretar el 
sentido y. el alcance de la Enmienda 
Platt, puede y debe obtenerse que se 
modifiquen también nuestras relacio-
nes económicas con la nación creadora 
y mantenedora de la República de 
C u b á : 
El azúcar. Roosevelt 
E L M E J O R 
Un excelente producto ha venido á 
llenar una necesidad. Nos referimos, á 
la CASPINA, el tónico por excelencia 
para el pelo. 
Con su uso desaparece la caspa, se 
desarrolla el bulbo capilar y se evitan 
las enfermedades repugniantes que con 
frecuencia se adquieren por contagio. 
Es importante obligar al barbero á 
que use CASPINA ^y es también im-
portante, rechazar cualquier otro pre-
parado que sea ofrecido en . vez de 
CASPINA. 
E l depósito de CASPINA está en 
Muralla 70. 
A juieio de los calimetenses—decía 
yo en otro artículo—el partido con-
servador fracasará, porque el hecho 
de que gobierne el doctor A, en vez del 
doctor B ; qû e figure en el partido el 
general Z, en vez del general X , no 
resueve ninguno de lios dos problemas 
esenciales á la vida de esta comunidad 
humana.—Esos dos problemas son: la 
necesidad de comer, y la seguridad de 
que el alimento no sera sustraído n i 
por la violencia, ni por el fraude. 
El alimento lo suministra á esta co-
munidad, directa ó indirectamente, el 
azúcar, y yo ho veo á v i r tud de qué 
milagro la subida al poder del doctor 
A pueda restaurar la vida á una in-
dustria que, con su ruina, t r a e r á la 
ruina de todos.—Tampoco veo de qué 
fuerzas, sólidas y disciplinadas, pue-
de disponer el doctor A, para hacer 
respetar la propiedad y la vida de los 
miembros de la comunidad. 
E l partido conservador no resuelve 
nada, no mejora en forina alguna las 
condiciones de existencia de la mayo-
ría de los habitantes de este país.—Es 
la quinta rueda del carro. 
Los habitantes de este país se pue-
den dividir en dos clases: los civiliza-
dos, y los que de civilizados no tienen 
más que la ropa, y esa, en la mayoría 
de los casos, raída, no muy limpia y 
mal oliente. 
La parte civilizada de la población 
reconoce que no hay más que una for-
ma de resolver en Cuba los problemas 
arriba anunciados. 
Los directores del partido conserva-
dor, al menos los que yo conozco per-
sonalmente, son, en privado, de esa 
opinión; pero ellos, y muchos de los 
demás civilizados, cuando no es la pu-
silaminidad siboney la que pone en 
contradicción sus ideas con sus actos, 
sostienen que esa solución no es prác-
tica, porque en un contrato es indis-
pensable la conformidad de l&ñ dos 
partes, y que una de ellas, la parte 
principal, no ha dado ni da rá su coo« 
sentimiento.—En una palabra: porque 
doña Leonor no nos quiere. 
En primer lugar, para saber si doña 
Leonor nos quiere ó no, es imprescin-: 
dible pedirle su mano. ¿Cuándo se ha 
hecho eso, de una manera formal y, 
con toda la insistencia y la perseve-
rancia que el caso requiere? Fuera del 
acto de la asamblea de Guáimaro, eso, 
no se ha hecho nunca, antes al contra-| 
rio,' ú l t imamente los directores del, 
partido conservador, cuando se pre-j 
sentaron á Taft, le hicieron una ad-, 
Verteneia previa, y fué que ellos eran.i 
cubanos que no pedían que se merma-, 
se en forma alguna la soberanía de, 
Cuba, y, sin embargo, en su fuero in-! 
terno no deseaban otra cosa tantoi 
como la merma inmediata y completa,! 
Veamos, pues, primeramente, qué 
contesta doña Leonor á la demanda! 
formal y persistente de matrimonio 
que le hagamos, y después sabremos, 
con certeza á qué atenernos. 
Fundan otros su creencia en la in-u-i 
t i i idad de nuestros esfuerzos en el'l 
sentido indicado, en las palabras del,1 
presidente Roosevelt. ¿Por qué no nos 
fijamos más bien en sus actos? 
Si el deseo de Roosevelt era conser-, 
var la República de Cuba ¿por qué nt*! 
sostuvo su gobierno constituido, reco-
nocido por él mismo, elogiado y cele-! 
brado en más de una ocasión por el'l 
mismo? Porque ese gobierno había sU 
do producto del fraude y de la violen-
cia; poro ¿hay nada más violento y{ 
más fraudulento que una revolución' 
armada? ¿Por qué se dió la razón ái 
unos, y no á otros, cuando todos eran; 
iguales? ¿Se concibe que yo ponga mi", 
tren de carretas bajo las órdenes d© 
un capataz, y que, al mismo tiempo., 
diga á los carreteros:—Cada vez que 
el capataz les diga ó haga algo que no 
les agrade, aséstenle un varazo en la 
cabeza, que yo los defenderé? Eso es 
lo que ha hecho Roosevelt, demostran-
do con ello que no quiere tren de ca-
rretas con capataz. Roosevelt ha ma-
tado para siempre el gobierno de Cuba 
por los cubanos, ha destruido, sin es-
peranza de reconstrucción, el respeto 
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del cubano para el cubano, la autori-
dad del cubano sobre el cubano. 
Y, después de todo, Roosevelt es un 
hombre cuyo período presidencial ter-
minará pronto. jPor qué en vez de 
fijarnos en las palabras que ha pro-
nunciado, probablemente á l an íge r a , 
dado su temperamento impulsivo, no 
nos fijamos más bien en la historia to-
da de los Estados Unidos? ¿Por qué 
en vez de leer á Roosevelt, no leemos 
el l ibro científicamente documentado 
de José Ignacio Eodr ígnez? ¿Por qué 
no tenemos lógica, en vez de dejarnos 
llevar por las impresiones del mo-
mento ? 
Roosevelt y todos los americanos 
son tan entusiastas por la indepen-
dencia de Cuba como el infrascripto. 
José Pérez. 
Calimete, Mayo 31 de 1907. 
Don Luis Marx 
Con verdadero placer nos hemos en-
terado de que se encuentra completa-
mente restablecido de la enfermedad 
que lo ha retenido en cama varios 
dias, nuestro respetable amigo el señor 
don Luís Marx, tan conocido en esta 
sociedad, en cuyos círculos comercia-
les é industriales goza de bien cimen-
tado crédito. 
Nuestra enhorabuena. 
Procedimiento sin legislación 
ó Justicia personal 
Cno de los principales motivos que 
dan lugar á que se puedan juzgar con 
demasiada frecuencia desacertadas las 
resoluciones de los Tribunales al deci-
d i r en materia de controversia jur íd i -
ca, civil ó criminal, es, sin duda, el 
marcado abuso de lanzarse de continuo 
en arriesgados equilibrios sobre la gran 
esfera de la Filosofía del Derecho. 
Mirando esta cuestión por su parte 
más se-ncilla, se nota á primera vista 
an prurito desenfrenado de llevar al 
terreno de la especulación científica los 
casos específica y determinadamente 
concretos del derecho y de la ley es-
crita. 
¿Quién duda que el Magistrado de 
hoy parece más práctico en el manejo 
de cierta nomenclatura de tecnicismo 
sui génerfa, lógico jurídico, q-ue posee-
dor consciente de los preceptos legales 
y de los procedimientos reglados ? 
Con el teclado de deducciones libres 
y de investigaciones filosóficas para la 
solución de conflictos jurídicos, sucede 
muchas veces que, si no se sale por 
completo de los términos ó límites en 
que se presenta y debe ser discutida y 
resuelta la cuestión, por lo general des-
figura en absoluto la solución que de-
biera darse á la materia en litigio, ó 
resulta inesperada la forma de repara-
ción del derecho quebrantado. 
Si es el abogado el que tras mil es-
fuerzos de su preparada imaginación 
busca, remueve é inquiere de cada fra-
se, de cada hecho y en cada síntoma, en 
cualquier palabra y en cualquier sig-
no, las pruebas que revelen la inten-
ción ó el hecho de un acto, dé una ac-
ción jur ídica ó la acción ó el acto j u -
rídico mismos, para formar el concep-
to legal de una cuestión litigiosa, y es 
obtenido éste en la recta apreciación 
de principios evidentes sometidos á la 
reposada reflexión de un juicio sereno, 
reforzado con una clara definición; 
acompañado de comprobantes buscados 
en la relación de hechos, unidos á de-
mostrativas comsideraciones legales que 
marcan el alcanoe de la misma acción; 
si esta es la labor del abogado, la del 
Magistrado ó Juez es aplicar la norma 
propia de la naturaleza del asunto 
cuando se presenta perfoctam&nte cla-
ro. Por eso para sacarlo de quicio, no 
queda otro recurso que suponerle ex-
traño á los preceptos vigentes ó poco 
definido en. la ley, que es lo que hoy 
con extraña frecuencia se repite, sabe 
IHos por qué. 
No se excluye por esto al Maigistrado 
6 Juez ni á ningruia de las autoridades 
togadas de penetrar en el espacioso re-
cinto de la Fi losoía : para cuando es 
oportuno, ya dijo un célebre tratadis-
ta que " j a m á s nos orientaríamos con 
acierto en el intrincado dédalo de gran 
número de preceptos é instituciones 
jur ídicas sin el hilo de Adriana qaie 
nos ofrece la Filosofía del Derecho," 
•Los que hacen de él una profesión, de-
ben tener suficientes y sólidos conoci-
mientos del Derecho Positivo, y de las 
yerdades absolutas, que bien se sabe 
cuándo están respectivamente en fun-
ciones; lo que no se sabe, ó por lo me-
nos habrá jue decirlo con mucha me-
sura, es por que se acude' tan frecuen-
temente á' la investigación de las t»e-
gundas en momentos claramente excu-
sados? y se posponen censurablemente 
al primero. 
La Filosofía del Derecho tiene sus 
límites en donde empdezan los enuncia-
dos de los Códigos: la punible facili-
dad con que ahora se prescinde de su 
letra para dedicarse á encubridoras 
elucubraciones filosóficas ó deductivas, 
es de pésimos resultados, no porque eso 
sea su propia finalidad, sino que será 
por á la que deliberadamente se la di-
rige. 
No hay más remedio que decir qne 
no son los volúmenes que los grandes 
pensadores han llenado discurriendo 
acerca del Derecho los libros más in-
dispensables del Juez ó Magistrado; 
son los Códigos, que jamás deben ser 
pospuestos, ni puede ser limitada su 
eficacia sin grave daño y menoscabo de 
los derechos establecidos y de la facul-
tad de loe distribuidores de la ley para 
declararlo. 
Se pide, y con razón, que se hagan 
reformas en los Tribunales: díeese que 
á cada paso se nota en ellos cosas que 
para bautizarlas cristianamente habría 
que apelar á una serie de conceptos y 
frases que sería difícil apropiar sin 
aparecer culpable de falta ó desacato. 
Háblase, con motivo, á lo que se ve, de 
poner pronto y eficaz remedio á la otes-
armonizadón de la labor judicial, y sin 
embargo queda el temor de si consegui-
rán los legisladores ó el poder que or-
dene, atajar la revuelta, que para reali-
zar sus torcidos propósitos han^de dar, 
para eludir responsabilidades, los pre-
varicadores y los delincuentes de com-
padrazgo. Esa insidiosa frecuencia con 
que en la actualidad se llevan al terreno 
de interpretación ó imprevistos,, casos 
claramente definidos, no se piense que 
quedan sin la sanción de la sana crítica 
i porque se les adorne con los razona-
| mientes de aparente lógica.. Si ya el 
Ibogado en su escrito apunta todas las 
probabilidades y diversos aspectos en 
que puede el error presentar la cues-
tión, y concluye dándole forma, | de qué 
mal efecto es ver retorcer las argumen-
tos para negar el aserto! 
Puede sin temor decirse que los Có-
digos ocupan un tercer lugar con rela-
ción al caso que les sea propio; y lo 
último que se hace, la mayor parte de 
las veces, es aplicarle la regla que le 
pertenece. Por la razón de mejor en-
tendido, quebrántase el precepto legal. 
Lanzarse á las disquisiciones filosóficas 
para decidir en justicia, habrá quien 
diga á lo mejor que es utilizar aquéllas 
como medio favorable para ocultar fines 
aviesos, en vez de servirse de ellas para 
distribuir con acierto el derecho y la 
justicia misma. 
Son naturalmente claros los casos que 
se presentan y no están comprendidos 
en los Códigos, y los en que se advierte 
deficiencia en las leyes; entonces es 
cuando " h a b r á de vodversie al funda-
mento de ellas" (ratio legis) en tal ca-
so ; ya se sabe que es llegado el momento 
de apelar á la interpretación lógica, y 
por aquello día que el Juez no puede ne-
garse á declarar el derecho, "ha de de-
extuse en cada punto legalmente indeci-
so, primeramente, por lo que la ley pa-
ra casos análogos prescribe" (analogía 
de la ley) . Quédale después "analogía 
de derecho", y por último la "natura-
leza del asunto", extremos en que pr i -
meramente y en la generalidad de los 
casos habrá intervenido el letrado mar-
cando la naturaleza del asunto. Ya sa-
bemos, pues, los casos de interpreta-
ción. 
A l Magistrado se le presenta un cuer-
po formado; nadie discute el error que 
puede haber en alguna ocasión en la 
apreciación dél letrado, pero ¿es que 
son más defendibles quizás las dene-
gatorias y fallos que suelen recaer en 
las controversias suscitadas? 
Seguramente que con lo que hasta 
ahora queda dicho no se le niega al Ma-
gistrado que estudie é inquiera los prin-
cipóos fundamentales, las últ imas y 
eternas rabones de toda institución po-
sitiva, única manera, como ha dicho un 
pensador, de "estimar el verdadero 
sentido y espritu interno de los princi-
pios h i s tó r icos" ; pero tampoco es esto 
que se concede, lo otro de que se abusa. 
Postergar del modo que hoy se hacíe 
la que se dio en llamar letra muerta, 
tener por especial y más principal Có-
digo, no ya las enseñanaas de la Filo-
sofía del Derecho, sino la razón perso-
nal, es una insensatez, mucho más te-
niendo que saltar, como sucede á dia-
rio, por encima de lo que al tratar de 
la iinportaoicia de la Füosofia del Dere-
cho para los que hacen de el una pro-
fesión afirma un sabio diciendo: "que 
es indudable que la idea del derecho 
como ta l idea en su generalidad abso-
luta, jiamás puede tener vigor inmedia-
to exterior y formal", y añade : "sea 
si se quiere una mejora para la juris-
prudencia de los Tribunales (se trata 
do la importancia de la filosofía del de-
recho) en las casos confusos"; pero lo 
que salte á ] viófta y merece especial 
mención es 1 de que "cuando la ley 
no deja duda alguna hay. que exigir al 
Juez (y eonsidertludolo desde el punto 
de vista jurídico positivo, ha/y que exi-
gírselo en todos los casos) que aún 
cuando sea quizás á expensas del ver-
dadero derecho material, como suele 
también llamarse, y por tanto prescin-
diendo de toda filosofía, decida según 
la ley, esto es, según el derecho formal, 
porque ita lex scripta est 
E n conclusión: que lo mismo por la 
sarta de desaciertos que se suman con 
inaudita frecuencia, en progresión geo-
métrica, se puede decir, por aquello de 
mejor proveer á fuerza de mejor enten-
der, que por las razones que se descu-
bren con el abuso de interpretación é 
investigaciones científicas, y al mismo 
tiempo por la defectuosísima comple-
xión del cuerpo judicial, sobra razón á 
todos los que piden remedio para los 
males que se advierten en la adminis-
tración de justicia, y no es el menor la 
absoluta libertad con que se lanza al 
campo de las deducciones en casos cla-
ramente prácticos. 
No es un secreto para Magistrados y 
jurisconsultos la importancia de la F i -
losoifía del derecho; pero tampoco se 
ignoran los límites; por eso cuando se 
ve buscar lo absoluto de los principios, 
para tergiversar la lógica consecuencia 
de los fines, se mira con simpatía al l i -
bro de los preceptos y reglas penales, 
pensando si serían más eficaces que las 
leyes de responsabilidad vigentes. 
JESÚS RIVERO FERRER. 
U t e r o y C o l o m i n a 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N PESO 
CORRIO EXTRANJERO 
B I N G L A T E R R A 
La autonomía de Irlanda. v 
La Convención Nacional de Irlanda 
que se ha reunido en Dublín, ha dese-
chado por unanimidad el proyecto del 
gobierno inglés de establecer en aque-
lla colonia un Consejo de Administra-
ción de poderes limitados. 
Autonomía completa ó nada, es el 
grito del pueblo i r landés ; y este senti-
miento, interpretado fielmente por los 
Convencionistas, se tradujo con elo-
cuencia en la disposición que rechaza 
la única medida que el Parlamento de 
Inglaterra ha intentado adoptar como 
satisfacción al continuo clamor de 
esos colonos, á quienes, por aberra-
ción incomprensible, se ha colocado 
en inferior condición á la de los otros 
súbdi tos de la corona, cuando sus de-
rechos son tan claros y sus aspiracio-
nes tan justas. 
En vista de la actitud digna que ha 
asumido la Convención, parece evi-
dente que nada pueden los irlandeses 
. aguardar hoy del Parlamento actual. 
Existe en él una corriente de tenden-
cias opuestas, imposibles de armoni-
zar; aquellos que han vivido conside-
rando á Irlanda como exclusivo feudo 
y el número de ellos por la influencia 
del dinero se impone—comprenden 
que iría en contra de sus intereses 
cualquier paso que se diera en el sen-
tido de satisfacer el anhelo general de 
la colonia. 
Mientras semejante estado de co-
sas perdure en Inglaterra, la situa-
ción de Irlanda cont inuará la misma. 
Las demás colonias son mejor trata-
das porque en ellas los torys no tienen 
intereses de los cuales deriven renta. 
R U S I A 
La cuestión agraria. 
La declaración del Jefe del Minis-
terio ruso en el Parlamento, acerca 
de que el gobierno no consentirá en 
la forzosa expropiación de tierra, 
que es una de las cosas á que aspiran 
loa extremistas del Imperio, s i túa la 
cuestión agraria en un terreno que 
puede ser causa de serio conflicto en-
tre los dos poderes y producir un nue-
vo movimiento revolucionario en el 
país. 
En la forma en que el proyecto de 
expropiación fué formulado, las di-
versas agrupaciones de la Douma se 
s i túan en una oposición en que no 
cabe inteligencia entre sí y menos en-
tre ellas y el gobierno. Si éste diera 
su asentimiento á lo que se demanda, 
nadie podría evitar un motin social 
cuyas terribles consecuencias no ten-
dr ían paralelo en-la historia. Y es es-
to, precisamente, lo que las autorida-
des están resueltas á prevenir. 
Por otra parte, los campesinos ru-
sos, que han vivido alimentados con la 
esperanza de que el Parlamento lea 
dé á toda costa lo que reclaman, si 
llegan á convencerse de que el alto 
cuerpo legislativo es incapaz do ven-
cor determinadas resistencias, espe-
cialmente las que parten directamente 
del trono, verán desvanecidas sus me-
jores esperanzas; perderán la fe en el 
valimiento de sus representantes y 
buscarán los medios de procurarse por 
la violencia lo que por otros caminos 
no les es dado conseguir. A tal resul-
tado los arrastra el espíri tu irrecon-
ciliable é implacable de los revolucio-
narios de profesión. 
Este problema es, sin duda, el de 
solución más delicada y difícil que 
confronta el gobierno del Czar y el 
que más graves peligros envuelve. Es 
innegable que el gobierno procede 
con cordura al no permitir que se dic-
te una medida que no dar ía otro re-
sultado (pie el de pretender devolver 
la salud á un miembro enfermo to-
mando del sano la vida que pueda te-
ner, según lo puso de manifiesto M . 
Stolypin. Pero desgraciadamente, es-
te razonamiento perfectamente juicio-
so del Primer Ministro, no cabe en la 
inteligencia obtusa de las masas, ni 
existe poder humano que se lo haga 
comprender y menos aún cuapdo por 
donde quiera pululan los agitadores 
encargados de no desperdiciar coyun-
tura para precipitar el desastre. 
En este estado de cosas, á nadie 
sorprendería la disolución del Parla-
mento. Y aun cuando ella pueda pro-
( íudr al gobierno serias complicacio-
nes, sería el único paso acertado que 
..oana dar. 
, — • 
Profesor interno 
Se solicita uno con buenas referencias 
en el Colegio de Primera y Segunda En-
señanza. El Niño de Belén. Trato de diez 
á once y de 4 á 6 (Amistad 83.) 
Crónicjs Asturianas 
(De nuestro Redactor CorreaBonsal) 
La actualidad.—Lucio Solis y la pren-
sa asturiana.—El asunto " G i j ó n I n -
dus t r i a r—Los festejos de Oviedo 
y G-ijón.—El asilo Pola.—Desagravio 
político.—Fiestas y mercados.—Los 
que se casan.—Otras noticias. 
Para el Estado, la actualidad en la 
semana úl t ima la constituyó el feliz 
natalicio del Príncipe heredero de la 
corona, acontecimiento del cual os ha-
brá dado oportuna cuenta el cable. 
Asturias ha recibido á su Príncipe 
fastuosamente, y mañana, en el solem-
ne ceremonial del bautizo el Principa-
do hará hermoso acto de presencia con 
la comisión que presidirá el ilustre 
hombre público Excelentísimo señor 
don Alejandro Pidal y Mon. 
Para la provincia, la actualidad se 
ha localizado en Gijón por un revelan-
tísimo servicio que acaba de prestarle 
el Ministro de Instrucción Pública don 
Faustino Rodríguez San Pedro. 
Destruyendo arraigados prejuicios, 
pulverizando añejas preocupaciones 
fundamentadas en cosas que pasaron 
para no volver, y en las que el pue-
blo no tuvo responsabilidad alguna, el 
prohombre conservador acaba de mani-
festar otensiblemsnte el acendrado ca-
riño que profesa á la tierra donde na-
ció. 
Los gijoneses ansiaban llegara este 
momento de pública y amorosa recon-
ciliación, porque es preciso decirlo: si 
en el señor Rodríguez San Pedro pal-
pitan secretes anhelos de compenetrar-
se con su pueblo, no eran menos efu-
sivos los que este alimentaba de abrir-
le sus brazos, sellando para siempre su 
recíproco amor. 
Desde el año 1865 en que se publi-
có la ley de Capua, nadie hizo por es-
te pueblo para conservar el funciona-
miento del instituto fundado por el 
glorioso Jovellanos, lo que acaba de 
ejecutar este honorable gijonés. Hace 
años, muchos años, que se venía ges-
tionando la incorporación de este cen-
tro docente al Estado, resultando has-
ta ahora estériles cuantos trabajos en 
este sentido se realizaron. E l Ayunta-
miento fatigado por el sostenimiento 
de los estudios generales y tóenieos, 
persuadido de que todo cuanto se hi-
ciera habría de obtener resultado ne-
gativo, había concebido re-meltamente 
el propósito de suprimir en su presu-
puesto de gastos para el año de 1908 
la consignación relativa á los estudios 
generales. Por fortuna, un preclaro gi-
jonés, el doctor Rodríguez San Pedro, 
se da cuenta de la precaria situación 
económica porque atraviesa el Insti tu-
to de Jovellanos y comprendiendo que 
sería una vergüenza para todos los gi-
joneses que se llegara á suprimir en él 
la enseñanza del .bachillerato, resuel-
ve el conflicto é incorpora al Estado 
nuestro primer centro educativo, des-
cargando á las arcas municipales de la 
importante suma de 80,000 pesetas á 
que asciende el mantenimiento de los 
entudios generales y técnicos. 
Un aplauso formidable ha brotado 
de todas las manos para el señor Ro-
dríguez San Pedro, ? y cuantas enti-
dades y personalidades de representa-
ción aquí existen, telegrafían al in-
signe asturiano testimoniándole su gra-
t i tud. 
E l Ayuntamiento: en la sesión que 
celebró él miércoles último, acordó por 
unanimidad nombrar al señor Rodrí-
guez San Pedro hijo predilecto de Gi-
jón. 
Yo me permito, en nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA, que tantos y tan 
extrañables cariaos guarda para esta 
queridísima Asturias, enviar al procer 
gijonés, la expresión más elocuente de 
su parabién por ese hermoso rasgo de 
su amor al pueblo que se honra con 




—Toda la prensa asturiana ha aco-
gido con rringular beneplácito el nom-
bramiento del notable periodista avi-
lesir.o don Lucio Solís, para el impor-
tante cargo de redactor-jefe del DIARIO 
DE LA MARINA. 
A las felicitaciones que con este mo-
tivo dirigen les periódicos al señor So-
lís y al DIARIO, uno la muy sincera y 
cariñosa felicitación mía. 
—Está siendo objeto de múltiples y 
vivísimos comentarios un comunicado 
que estos días publicó la prensa de Gi-
jón suscrito por los señores don Fer-
nando Galarza y D. Luís Menéndez, en 
sentido de gran censura al Consejo de 
Administración de la importante so-
ciedad Gijón Industr ia l" . 
Estos señores, según se desprende de 
su comunicado, hablan en nombre de 
la respetable cantidad 4,032 acciones y 
con tal representación, dicen, pidieron 
hace un mas que se reuniera Junta Ge-
neral sin que fueran atendidos. 
La opinión al leer el comunicado se 
pregunta dominada por la natural cu-
riosidad que siempre despierta esta cla-
se de documentos. ¿Qué ocurre en Gi-
jón Industrial ? 
E l cronista en su deber de informar 
recoge estos comentarios porque sabe 
existen en Cuba un importante núme-
ro de acciones y creyendo de interés 
para los tenedores cuanto con sus in-
tereses se relacione apunto los siguien-
tes dates numéricos que aparecen en el 
referido escrito de los señores Galarza y 
Menéndez. 
"Cuando el actual Consejo se hizo 
cargo de la Administración, el saldo 
deudor de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, sólo era de unas 70,000 pese-
tas; en Junio último ascendía á más 
de 170,000; en Julio, pasó de 209,000; 
en Agosto, de 242,000; en Septiembre 
de 321,000, y así viene en progresión 
creciente hasta hoy que pasa ya la 
pérdida de 450,000 pesetas, sin que se 
pueda adivinar á donde llegará, pues-
to que tan sólo por el afán de recaudar 
dinero, sabemos oue se están saldando 
las existencias, con el natural quebran-
to que siempre originan los saldos en 
tales condiciones." 
Los firmantes del comunicado, cu-
yo os el período que acabo de trans-
cribir, se extienden después en consi-
deraciones buscando sin encontivarlos, 
los medios que el Consejo de Adminis-
tración ha puesto en práctica para ata-
jar el mal, y piden se convoque inme-
diatamente á Junta General porque 
afirman "que cada hora transcurrida 
desde el 30 de Junio último á la fecha, 
representa á la sociedad la pérdida de 
más de cuarenta y una pesetas. ¡' 
—Pues señor, ahora resulta que des-
pués de tanto moverse y reunirse los 
señores que forman la Junta Munici-
pal de festejos de Oviedo, solo se con-
signa en los presupuestos del Ayunta-
miento la exhorbitante suma de mi l pe-
setas. 
La Opinión de Asturias, justamente 
indignada propone que los cuatro mi l 
reales, sean donados á la Asociación 
ovetense de la Caridad, que sabrá lu-
cirlos y aprovecharlos mejor. 
Por lo que se desprende de esta ge-
nerosidad del Municipio, este año se 
quedarán sin fiestas los mateinos como 
S. M . el Oomercio y la Industria na es-
trujen la bolsa. 
Un mi querido amigo de Oviedo me 
aseguraba que no obstante la indiferen-
cia del Ayuntamiento en tan importan-
te cuestión, las fiestas de San Mateo 
este año serán brillantísimas, porque 
así lo han acordado comerciantes é in-
dustriales. ¡Ojalá tuvieran idénticos 
arranques los comerciantes é industria-
les gijoneses! Pero no, aquí todo lo 
ha de hacer el Municipio, como si no 
fuera el comercio el primer interesa-
do en que hubiera festejos. 
La Corporación Municipal de Gijón 
sólo tiene consignadas en presupuesto 
para los dos meses de fiestas veranie-
ga 15,000 pesetas, cantidad ridicula 
que no llegará, tal vez, á cubrir los 
gastos de luz eléctrica. 
Solo falta que el simpático t v j 
rra nos suprima las corridas (] ^ 
no será difícil) y tableau. ^ 
I v i f i n , Dios nos tenga de su ^ 
esperemos pacientemente á nU 'V 
suelva esta aguda crisis económi^ re" 
enerva física y moral mente en f ^ 
aterradora, espantable. ^ 
- Y á propósito de crisis; no o, n 
quena la que sutre la Junta dol D 
tronato de Pola. 
Levantado el edificio; dispuesto 
ra ser bautizado y cumplir la nV11' 
misión á que lo destinó el inolvirí ? 
fundador, se sabe que no hay ] 
ro para amueblarlo, y que aún cuaüí 
so i Midiera por el momento vencer 
ta dificultad, las rentas de las U r r ñ l 
no cubren los gastos que origiüar. , 
funcionamiento. e* 
E l dignísimo Alcalde don Jesús Af 
néndez Acebal y el muy virtuoso v 
ritativo cura párroco de San PH * 
no cesan de buscar el medio qUe [0' 
permita llevar á la práctica el n l j 3 
miento del L . Pola. y sa' 
Hoy se reúne la Junta del Patr, 
to. ona-
De desear es que el Espíritu Santo 
la ilumine en bien de esos pobrecito» 
niños que esperan anhelosamente 1» 
apertura del benéfico asilo. 
—En desagravio á la derrota sufrí, 
da en Aviles, el ex-Ministro liberal sê  
ñor Marqués de Teverga, ha sido nom! 
brado senador vitalicio. 
Muy de veras lo celebramos cuan, 
tos conocemos al señor Marqués, % 
no por todos conceptos del repeto de 
todos. 
—En Jorazo se celebrarán pasado 
mañana las renombradas ferias de es-
te nombre. 
Se espera que haya concurrencia de 
ganado vacuno, tanto por producirse 
mucho en esta comarca cnanto porque 
en estas ferias los tratantes se aproT*. 
chan de reses para la reventa en las de 
Corao. 
—Es esperado en Oviedo el acauda. 
lado negociante de la Argentina don 
Diego Espinosa, el cual se hospedará 
en casa de su hermano don Eduardo. 
— E l domingo tendrá lugar en Gra-
do, la segunda romería de la flor. 
Son muchas personas de Oviedo. Gi-
jón y Avilés que se proponen asistir á 
ella. 
—Dícese que la Sociedad Noroeste 
de España del Trust azucarero se pro-
pone tomar en arriendo las tierras del 
Ablanedo, en Nava, para establecer en 
ella un campo de experimentación 
agrícola. 
—En Arriendas se celebró el jueyes 
últ imo un gran partido de bolos, que 
ha causado gran resonancia entre loi 
aficionados. 
Jugaron los Sres. Manuel Tela. Ra-
món Cueto, José Valdés y Amador Lia-
no, contra los señores Manuel y Ja-
cinto Quesada, Faustino González y 
César Vil lar , ganando después de re-
ñida lucha los primeros por dos jue-
gos. 
La apuesta consistía en un magni-
fico salmón con los accesorios conve-
nientes para la merienda que se efec-
tuó con toda armonía en los campos 
de la Dehesa. 
—Va aumentando de día en día ej 
número de los americanas que llegan a 
sus patrios lares, donde les esperan las 
caricias de la familia y una porción de 
ramerías y fiestas que les harán mu-
cho más adorable la vida. 
Entre otros llegaron: | 
De la Habana, á su pueblo de Ba--
mori don Pedro Pérez Sánchez: a rj-
sa, en la parroquia de Pria. ^on,'. 
berto Díaz y Díaz y su señora dom 
Dolores García, dueños de la sa^j 
r ía y camisería situada en la calle((í| 
Aguila número 211, intitulada 
C e n t r a l ' > \ 
De Méjico, don Antonio G. 
dez. á Arriendas, y á Avilés. don u | 
minio F. Perdones y Figuerola. 
—Han contraído matrimonio: 
E n Porrúa , el acaudalado amen 
no don" José Haces González 
bella señorita Piedad Romano 3 
mano. „ 
En Cangas de Onís. ^ P ^ f . 
de aquel Juzgado, don F ^ ^ J 
Rósete y la bella joven Amalia » I 
Pendás . \nrfli,,| Y en San Martín del Rey A ^ 
don César F . Nespral. hlJ0 , pió-
lar Alcalde y rico i n d ^ f 1 , ? Ct JO-I 
nisio, con la encantadora Elacn» 
ve, hija del médico don Elac»0-
—Han fallecido: atable «'I 
En Cangas de Onís la re,5P" uda áú 
ñora doña Manuela Sierra, | 
don Ramón Labra Valle. la pr 
En Pravia, el registrador 
piedad don Marcelino M f . 
del malogrado crítico ^nES 
EMIUO GARCIA DE 
17 Mayo 1907 
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REACCION. AMERICANA EN FAVOR 
DE ESPAÑA 
Con estos títulos publioa La Corres-
Mudcvcia Mil i tar de Madrid en su edi-
¿ión de 18 de Mayo gróximo pasado, 
m artículo que por lo hermoso é. inte-
resante con gusto reproducimos: 
«'Leí en la Preusa de Madrid, reprodu-
cida del Evcmny Sun, de Nueva York, 
ia notioia del Mensaje de felictaeión 
ue por cable se transmitió desde W&s-
Jiagton á nuestro augusto soberano, 
.on0mot\vo del advenimiento al mun/ lo 
¿él príncipe liered-ero. 
Comentaban el hecho dicho periódi-
co americano y el Times, de Londres, 
como uno muy expresivo de los muchas 
e realizan los americanos en señal de 
¿ a g r a v i o , expresando así su senti-
miento por sucesos que ya puede de-
cirse pasaron á la Historia, siquiera 
sea muy contemporánea. 
Yo creo en la sinceridad de esos 
sentimientos, y, para que no pueda du-
daise del convencimiento que tengo de 
gllo, como asimismo por cumplir una 
palabra empeñada, voy á dar cuenta de 
la impresión qne dejaron en mi ánimo 
hechos que presencié á mi regreso del 
Japóu. terminada la campaña, permi-
tiéndome antes exponer personales 




No quiero meterme á juzgar si para 
nosotros era ventajoso ó no dejar nues-
tras colonias; pero me recato al confe-
sar la" indignación que me producían 
los medios empleados por los Estados 
Unidos para preparar la captura de su 
pr^a, y el incidente que aprovecharon 
para intervenir-en casa ajena, á tí tulo 
de humanidad, con el apoyo moral de 
Inglaterra, que, no sé si por arte pro-
videncial ó capricho del destino, su-
frió luego el golpe de la guerra del 
Transvaal, donde se emplearon por 
brd Eitchener iguales procedimientos 
oorregidos y aumentados—que los 
seguidos en Cuba, 
, La diferencia entre estos dos casos 
estribó en qne las acciones exteriores 
fueron bion distintas; pues aunque en 
el Sur de Africa se pedía á voz en gr i -
to la intervención de la justicia huma-
na, siquiera fuese con el derecho del 
Despeto que merecía el desenvoLvinncn-
to dé la vida fte lia pueblo que había 
demostrado saberse gobernar, los Es-
tados Unidos tíiitouccs no encontraron 
prudente hacerse eco del requerimien-
to, como heraldos de la justicia huma-
na entre los pueblos, ni levantaron su 
espada, como lo hicieron contra noso-
tros en Cuba. 
Aún había otra cosa que, originada 
por falta propia, por falta cometida 
por nosotros, producía en mí la deses-
peración de todo aquello que no puede 
confesarse, que no tiene disculpa, por 
haberse podido eviiar. 
Yo reconocía en los americanos d¿l 
Norte capacidad industrial y comer-
cial, su poderío financiero, sus rique-
zas; reconocía en la raza todo el vigor 
y las aptitudes de las gentes que se han 
formado en la lucha de la vida mercan-
t i l , siempre intranquila, y agitada, sí, 
pero, al fin y al cabo, interesada y pa-
cífica, no guerrera. Era el pueblo nue-
vo fundido en el molde de la .vida mo-
derna y positiva. 
Nosotros, por el contrario, éramos 
viejos, batidos secularmente en el yun-
que de las guerras, sin más objetivos 
que la defensa de ideas, n i más proce-
da i mentas que el de los sacrificios mate-
riales. De nada sabíamos sacar fruto, 
en nada marchábamos con miras inte-
resadas y en todo dejábamos el camino 
abierto á los demás 
Nuestro Ejército era el depositario 
de esa historia que acabo de condensar; 
y guardaba en su escudo—quizá el más 
antiguo de todos los ejércitos—los lau-
reles recogidos por todo el mundo, con 
la suerte ó con la desgracia, pero siem-
pre ruda y tenazmente conquistados. 
E n tales condiciones, llegó el momen-
to en que tuvimos que convencernos 
podíticamente de la necesidad de perder 
Cuba, como consecuencia* de una serie 
de hechos, cuyo análisis no tengo pa-
ra qué hacer; pero aun cuando sobra-
ba el convencimiento, nos faltó el va-
lor civi l de la responsabilidad, do esa 
resolución inevitable, y entonces no se 
vaciló en aceptar un simulacro de gue-
rra, que, aun cuando fuera á costa del 
sacrificio del Ejérci to y de la Armada, 
en desigual lucha, sirviera de escudo á 
la responsabilidad. Es decir, en tal de-
rrotero extraviado, no sólo nos pareció 
muy bien exponer á Puerto Rico y F i -
lipinas, sino que además encontramos 
buena la ocasión para que los Estados 
Unidos ganasen el título de nación 
guerera y victoriosa y que todo ello fi-
gurase conquistado en l id y á costa de 
uno de los ejércitos de mayor historia, 
como es el nuestro 
Terminada aquella guerra, yo mira-
ba al pasado y no encontraba noticia de 
otra alguna en que el vencedor, á menos 
costa, hubiera alcanzado más. 
Este era el juicio, malo ó bueno, tor-
pe ó acertado, que yo tenía de aquellos 
sucesos, y que francamente declaro, á 
fin de que se vea que no estaba en las 
mejores condiciones para, ante los que 
fueron nuestros adversarios, experi-
mentar satisfacciones por fórmulas ó 
atenciones más ó menos superficiales. 
* 
• # 
Bajo el dominio de estas impresio-
nes llegué al J apón con motivo de la 
guerra con Rusia el año 1904. Allí en-
contré oficiales del ejército norteameri-
cano, y aun cuando mi trato con ellos 
fué todo lo delicado y correcto que de-
bía ser, yo no podía dominar una frial-
dad que salía del fondo de mi alma, y, 
sin embargo, ellos todos se esforzaron 
en exagerar, durante toda la campaña, 
la nota de aíecto y atención con noso-
tros, con los españoles. No era extraño 
tal comportamiento n i suficiente para 
formar idea de los sentimientos de 
aquel pueblo. Otra cosa no podía espe-
rarse de aquel grupo selecto de oficia-
les, tan inteligentes y tan bien educa-
dos como todos los que tuve el gusto 
de tratar en la eampañia. 
Dejé el teatro de la guerra, y fueron 
tales las muestras de distinción que, só-
lo por el hecho de ser español, recibí al 
recorrer parte del territorio de Norte 
América, que comencé á pensar seria-
mente si aquella uniformidald de senti-
mientos, expresada por gentes que no 
suelen exagerar la nota en este sentido, 
podría interpretarse como un deseo ve-
hemente de desagravio, como un arre-
pentimiento por hechos pasados que 
había llegado á inculcarse con el tiem-
po en el mayor número de los escalones 
sociales. 
Por si todo esto había dejado alguna 
duda en mi ánimo, al regresar á Euro-
pa me ocurrió lo que voy á tener el 
gusto de narrar: 
Navegaba yo en el transatlántico 
alemán Friedrich der Orosse, en el que 
había recibido desde los primeros días 
que pasé á bordo inequívocas pruebas 
de distinción de la mayor parte del pa-
caje, que era americano. Llegó el día 
en que, como es costumbre en trave-
sías de alguna duración, se organiza-
run fiestas y se recolectaron limosnas 
para los náufragos, y al terminar la co-
mida de ese-día, el capitán dedicó fra-
ses de amistad y afecto al pasaje. 
A continuación un ilustre abogado 
de los Estados Unidos que viajaba en 
el barco se levantó á hablar, dió las gra-
cias y devolvió las frases de cafiño al 
capitán del buque, y después dijo que 
iba á tener el gusto, cumpliendo los 
deseos del pasaje, de aludir en su dis-
curso á otro capitán, al del bravo y no-
ble Ejérci to español que viajaba en el 
buque y que volvía á su país después 
de ser testigo de la terrible lucha que 
se había deisarroflado en los campos de 
la Manchuria. 
i- No debo yo, ni hay para qué, repetir 
ahora lo que tan hábil y delicadamente 
dijo aquel elocuente orador del foro 
americano, confirmando sus frases una 
mauifestación de entusiasmo de todo el 
auditorio; pero no puedo ocultar que su 
palabra, conmoviéndome extraordina-
riamente, halagó mi amor patrio. 
La propia cortesía 3̂  los deseos que 
de todas partes me manifestaban los 
comensales, me obligaron A contestar, 
y lo hice en las siguientes términos: 
" Y o agradezco intensamente esa ma-
nifestación sincera de simpatía y cari-
ño que tributáis á mi Patria idolatra-
da, y os confieso que nada me extraña, 
porque es el epílogo de las que he reci-
bido en la campaña por parte de los 
bravos é inteligentes oficiales de vues-
tro Ejército, y de las que recogí del 
pueblo americano á mi paso por las 
Estados Unidos. No podéis figuraos 
cuánto siento que acontecimientos tris-
tes y que pasaron para olvidarse ha-
yan turbado algún día las corrientes 
naturales de simpatías que existen en-
tre nuestras respectivas razas. M i vie-
j a y noWe Patria no sabe guardar ren-
cores; la historia política de toda la 
América lo demuestra; no dudo que "n-
terpreto en estos momentos las senti-
mientos del alma española brindando 
por Mr. Roosevlet, como representa-
ción personificada del pueblo Unido." 
Un entusiasmo y griterío emocionan-
te me impidieron continuar. Las seño-
ras se levantaron, y ostensiblemente se 
cdlocaban en sus peinados bauderas es-
pañolas, y yo tenía las manos llenas de 
las banderas americanas que me da-
ban. Calmado algo el vocerío, pude 
terminar, añadiendo: " Y o ahora, se-
ñores, personificando también á mi 
pueblo, pido á ustedes que beban con-
migo á la salud de mi Rey, del Rey A l -
fonso X I I I de E s p a ñ a . " 
De nuevo el entusiasmo fué deliran-
te : tres vivas ensordecedores á nuestro 
Rey sa/lieron del buque, esparciéndose 
sobre las aguas del Atlántico, tranqui-
las entonces como las de un lago, y una 
enorme bandera española—que no su-
pe de dónde había sido sacada—se ex-
tendió de un lado á otro del comedor, 
cubriendo las mesas. 
Enfrente de mí, al lado del capitán 
del buqué, se sentaba Mr . Murphi, di-
rector del Banco de Caiifornia, y este 
venerable americano, que se había ba-
tido en la guerra de Secesión, me decía 
con lágrimas en los ojos: " Y o le ruego 
y le suplico á usted que cuente esto 
su país, que se entere bien de la simpa-
tía que nosotros, ahora más que nunca, 
sentimos por ustedes, y que sepa iodo 
el que de allí venga k los Estados Uni-
dos, que el tí tulo de español será la 
mayor garant ía que tendrá para abrir-
se camino." 
En estos momentos, en que la Prensa 
americana, aprovechando el fausto su-
ceso del nacimiento del heredero de la 
Corona de España, se hace eco de. esos 
sentimientos, que la Prensa inglesa 
apoya y amplía y que aquí re reciben 
con cierta frialdad, digna de respeto, yo 
estimo como un deber en mí el escribir 
estas líneas, rindiendo culto á la ver-
dad y cumpliendo lo ofrecido al ilus-
tre y venerable Mr . Murphi . 
Aunque la guerra es un mal inevi-
table, para el cual deben estar siempre 
dispuestas las naciones, siempre será 
muy hermoso todo aquello que favo-
rezca la buena armonía y la paz del 
mundo. 
EDUARDO HERRERA DE LA ROSA, 
Capitán de Estado Mayor. 
Los treinta cuentos de la reina Taía 
11 
La canción del bosque. 
Y temblaron los árboles añosos: el 
hu racán se agitaba entre sus hojas, y 
para no oir su voz, principiaron á can-
tar. 
—Yo v i teñirse mi l veces con los t in-
tes de la aurora el azul del firma-i 
mérito 
—Yo v i cien años pasar ante mí; 
tronco; y dejaban en él savia, y mien-' 
tras morían los años, mi tronco se en-l 
sanchaba más y más y v i millares' 
de veces los fulgores de la aurora. . 
—Yo v i una vez al mar Rojo enfure-' 
cerse... y sus aguas se hincharon, y'( 
rugieron, y pasaron por el" bosque;' 
arrastraron muchos árboles, pero yo 
les res i s t í : sólo mojaron mis hojas yi 
empaparon mis r a í c e s . . . Y v i más que1 
el que vió pasar cien a ñ o s . . . 
—Yo v i una vez á los hijos de Israel 
caminando hacia el desierto..;el jefe' 
que los guiaba tendió su brazo«sobrej 
las aguas del mar. y las aguas les! 
abrieron un camino. . . Y vi más que 
el que vió el mar i r r i tado . . 
—Bajo el pabellón del bosque pasój 
una vez el ejército de Osiris.. .Guiá-I 
balo un F a r a ó n : perseguía á los hijos; 
de Israel. . .Sus armas resplandecían;! 
los cascos de sus caballos chocliteaban 
fur iosos . . . . Yo los v i ; y v i más que el! 
que vió el mar entreabrirse...". 
— Y yo v i un joven egipcio que co-j 
r r ía tras el e jérc i to ; llenábale la locu-
ra : amaba con toda el alma á una h i -
j a de Israel, que se había i d o . . .En mii 
tronco dejó escrito el nombre de la mu-| 
jer á quien amaba . . . . V i más que ell 
que vió el e jérc i to : v i el sentimiento' 
de un hombre . . . . 
—Yo v i llegar una madre á la som-
bra de mis ramas; corría det rás del hi- | 
jo . Bajo mis ramas, l lo ró : v i más que¡ 
todos vosotros. . . 
Amansóse el huracán por un nw 
mentó, y los árboles ca l laron. . . Pero 
volvió á rugir con nueva furia y vol-
vieron á cantar: 
—Yo oí la voz de una esclava, que 
enaltecía á Termutis, la princesa. 
—Yo oí sollozar á un pueblo: era el 
pueblo de Jacob, latigueado por el pa-' 
dre de Termutis. . 
— Y yo oí el estrépito que causó el-
desplome de los montes que se erguían, 
á nuestra espalda... 
— Y yo oí al joven egipcio pronun-| 
ci'áy amargamente el nombre de la he-; 
bre'á ; i quióií q u e r í a . . . 
— Y yo oí hablar á su madre; habla-| 
ba con ternura y con dolor: y yo la oí| 
que decía:—¡ Hi jo mío de mi a lma . . . !j 
Apagóse el huracán y los árboles 
callaron: no oyeron nada más grande...; 
Constantino C A B A L 
J. G DE BUSTAMANTE 
AJ3ÜGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
9071 26-5 
DR. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA UN GtlNERALi 
Consultas de 12 á 3 T. 1*112. id-
844S 26t-27My 
Cníermedadcn ilal «crearo / ée i o» aervlca 
Cousulias en Btíkisooaln i0©%, próxima 
& Kekia, de 13 & «.—Teléíono lí>39. 
C. 1157 1-Jn 
Ünícrmedajdea de tá-eñoras.—Vías Urina-
rias,—Cirujía. en general.—Consultas de 12 
4 2.—Saji LAsaro 246.—Teléíono 1342.— 
C. 1164 1-Jn 
[( CATJSDxiATlCO DE LIA UNIVEitójlOAL» 
EnŜ rmdmAem del Peca» 
í BRONQUIOS Y GARGANTA 
ífEPTUlíO 137. DE 13 fi 2. 
Para ©nfermos pobres de Gairganta, Nariz 
? Oídoa—Conaultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las S de la mañana 
_C. 1144 1-Jn. 
A g u U r 
• Especiaiista en SIFILfcS Y VENEREO. 
"ura ráipida y radical. El enfermo puede 
jontLnuar en sus ocupaciones, durante el 
^atamiento. 
La blanarragia se cura en 15 días, por 
Piocedlmleatos propios y especiales. 
De i£ §, 2. Enfermedades propias de la 
"Nlcr. de 2 á. 4. AGU1A_R 122. 
.^J195 1-Jn-
i Dr. JOSÉ ARTUEÓ F I GÜERAS 
pu , CIRUJANO - DENTISTA í-apecíalleta en piezas protésicas.—Prl-¿/fr, ^ntista de las Asociaciones de Re-ĵ rtors y de la Prensa—Consultas de 7 a 
sánclieí| 
el r 0 f | 
Dtf. R, C A L I X T O VAL.DES 
Í W , , DENTISTA 
p^pcclalidad en dentaduras postizas, 
quina « y coronan de oro. Galiano 103, es-
Antonio L . Valverde 
ABOGADO-NOTARIO 
Í382 ana 66 Tefóíono 914 
26-26My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TOERIENTE 
' ABOGADOS 
De 1 á 4.—Teló ono 179.-San Ignacio 50. 
C. 1129 1-Jn 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Anudar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C. 1169 1-Jn 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de París. 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 1'2 á. 2. — Rayo 17 
9072 26-S 
Insito He Terpíici M u 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enferznedados da la 
piel y tumores por la Electiiciuad. Hayo& 
X, Rayos Mnsen, etc.—Paril.lsis periférica», 
debilidad general, /aquiti^mo. dispepsias y 
onfermedaues de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Hayos X y Badiosraíías, de 
toaas clases, 
CONSUETAS DE 12% á 4. 
Teléfono 3154 
78-Ab.- l l . 
Empedrado 73. 
5547. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
m u s í s « O E I N 
Laooratcno Urológico del Dr. Vildosola 
<Funáa«« im ISSSl 
Un análisis completo, microscóptco 
y químico, DOS peso*. 
(feupOBteiia »«, entre Muraiiu y Teniente Rey 
C. 1160 1-Jn 
FERNANDO FREIRE DE ANORAOE 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
EngUsh spoken Parle franca is 
8̂ 78 26-5 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAitIO PUBLICO 
PELATO GARCIA í ú m U FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. C. 1164 1-Jn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
li. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1130 1-Jn 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIB 
ClKüJiA GENEBAl. 
Consuiias dianas de 1 -* s. 
san Mcolto ««un. a. Teléfono lisa. 
C. 1141 1-Jn 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en aíeccioues del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C. 1166 1-Jn 
J . 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 do 12 á 3. 
C. 1116 1-Jn 
DR. ENRIQUE NTOEZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habana 
C. 11«7 1-Jn 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el I jaborato-
rio-Bacterioiógrico de la Crónica M é -
dico-Qiiirúrgrica de la Habana, Pra-
do 10o. 
C. 1207 1-Jn 
DR. H, AIYARBZ ARTO 
ENFERMEDADES DE LA QARQAKTA, 
NARIZ Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1142 i-Jn 
OCULISTA 
CananltA* en Prado IOS. 
CMUUt» de VIllHJanrva. 
C. 115S 1-Jn 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
CIntiMo UentUta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Uédtco Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C. 1151 1-Jn 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático por upoalcfén de la facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOnt. 1.—Cenaultu de 1 d S. 
AMISTAD «7. TüLEFONO 1180. 
C. Ilfi2 1-Jn 
JDr. JUSTO VERDUGO 
Mfd!co Cirujano de la Faenltad de Parla. 
Especleilsca en enlermedadoa del estó-
mago é intestinos, se&ún el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Wintet 
Ú<d Pana por el rmá-llsia del juso s&strico. 
CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO f*A. 
1 k 3.-̂  PRADO 6*. 
C. 1163 1-Jn 
Dr. Iml l MB i Leí 
Do regreso do su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ()— Pmáo 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza udm. SB, entresuelo». 
C. 1133 1-Jn 
P L U M A "VENUS '* 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.1196 1-Jn 
ABOGADO 




E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camaguey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
_ D a 7 G 0 Ñ 2 A L 0 A R O S T E G Ü r 
MOOlco da la Casa de 
Beaedeeacia r Maternidad. 
Especialista en ias enfermedades do loa 
aiüos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 11 & L 
AGUI-AR lOS^á. TELEFONO S24. 
C. 1147 1-Jn. 
DR. JUAN JESDS VALSES 
C. 1162-
1I5WIT?ÍW Cirujano Dentista 
De & a 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1-Jn 
m m Í M m m m 
Catedrático Auxiliar, Jefe do ÜÍiniéa de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y euferme-
dades de señora. -— Consultas de 1 á 2: 
Lurea, Miércoles y Vicr vs en !á.)l Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
8431 156-16My 
DR, F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Denciata 
SALUP 4* ÜdQüliíA A LEALTAD. 
C. 1161 1-Jn 
D R . E N E ] 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á, 3. 
C. 1137 1-Jn 
Dr. Ramiro Carbonell. 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1K)5 1-Jn 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del nnl-i 
món. De 11 á 1. v 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C- 849 7S-22Ab. 
D R . á D O L f O K E t S S ^ 
C.uíermedauea rtcl vulúmasso 6 iui-atlnos. 
cxcluaivaweate. 
Diagnóstico por ei anansis ael contenido esiomu.car, procediuuenio que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de ¡san Antonio de París, y por el auajjaiü ue la orina, san-gre y xmcroscópioo. 
Consultas de i a 3 de ía tarae.—Lamparla lia Í», altos.—'leisío^¿ b74. 
^ 1-Jn 
PIEL.—BiS'lLlS.—tíANGfíiJ 
Caraclones rapíaaa por sistemas modernl* 
•Irnos. 
Jeata María OL 
C. 1138 
De 12 tf X. 
1-Jn 




De 0 & 11 y de J, & 4. 
26-iJlX 
D r . C . £ . F i n l a v 
EspeciulLsta en eníermedadea de loa ojos 
t de IUB aW/ou. 
Gabinete, Neptuno —J-tíléfono 1306. 
Consultas dt» 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C. 1140 " 1-Jn 
DE. FRANCISCO J . DE VELASOO 
Enfermedades del Cerazón, l'ulmoucM. 
Nerviosa», Piel y Venérco-stiillticao.-Oonsui-
:as de 12 6. 2.—Días festivos, de 12 fi, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 113« 1-Jn 
L O Y 
Mercaderes 4 . Telé fono 3098 
C. 1148 1-Jn 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
ABOÚADÜ 
Sau Ignacio oz, de 1 á 4 p. m. 
C. 1135 1-Jn Dr. A B R A H A M PEEEZ MURO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrktico por opcslcion 
de la Escuela do Medici'a*. 
dan Mlsracl Ift-V. alto». 
Horas de consulta; de a a —Teléfono iSfi'j. 
C. 1159 3 -Jn 
D E . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, hi^adc, oaso é intestinos. 
Conaultas de 1 A 3. Sania Clara 215. 
C. 1155 1-Jn 
I > 3 F L . JES.- O - Ü X Z E ^ ^ X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a i . 
clizilca de Kaícrmedade» de loa ojoc 
Para pobres 91 al mea la Inserlpexóa. 
Manrique T3, entre San Rafael 
y San José.—Teléxoae 1S34. 
C. 1149 1-Jn 
DOCTOR CALVEZ GOILLEM 
Especialista, en siülis, hernias, impotencia j 
esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1201 1-Jn 
D R . D E H O G U E S 
ÜOUÜfltS 
Con Militan y eleccióa de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 9u. Telefono 1743. 
3223 • ' 78-6A 
CHWMAMO DBJJCnSTA 
iCxtraectones ski dolor, con el empleo M 
•oestésicos Inofensivas, de éxito aeffnro ¡wl 
sin ningún peliffro. Especialidad en denta-i 
duras de puente, coronas de oro otc^ Con«ul-| 
ta£ y operaciones'de 8 6, ó. Óeblneta: físba-j 
'tf*. W oaad esquina & O'Relily_ 
Tratamiep'io especial de Síflles y enfer-. 
medades venéreas.—Cnrncl6n rígida.—Con« 
saltas de 12 á. 3.—Teléfono S54. 
EGIDO KUM. 2. (altOBJ, 
C. 1139 1-Jn ; 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas do 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1131 i-Jn 
P o i i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Agaiar 81, Baaeo KupnñoU nrlndaaU 
Telefono nüm. 125. 
C. 1214 1-Jn 
¡iGancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C. 116S 
H A B A N A 5 5 
1-Jn 
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A L P O R E L B I E X 
K ^ I IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
di s 
a l eS 
Hauoo? £Ia Pioncada oor la casa dê  an ."T .arcelona- se halla de venta A-A MODERNA POESIA" OblsDo 13&). 
^ iroUTlNCA) 
p f ta r dentro de mí al 'ver á esa uni-
ré • J1 "ráa. se realicen... no la ama-
V,**0 ^ estudiaré! 
I 
I r»..^1 ',e hooor. Fernando estaba 
jse 0ei'10Venes llegaron á su cuartel y 
r .ium11'0.11 desPufe eu lo« asuntos de 
Î OCUD i 0ri0r- t'r  t  
fefada d , realmente a(luel,'a "ltima 
l^^a. p demencia, a(iiiel hasta ma-
ernando. no podían borrarse 
S taiem0r,a- Deci^e á él Femando 
| S ? p0Corifla,1za. ¿era una insinua-
Ie que I Inenos Gra una indicación 
r 'Pá t ico^ P^^1,101^ de que no era 
I,'11 Por pr,inera se veía tratado 
t habia f1LmU-,er- Por la vez P^'^era 
T0l,osa 1 0 una mirada ardiente v 
h0 con ^ t e r é s esa pregunta 
que siempre agrada 'al hombre cuando 
la dirigen unos labios de granada: ¿ H a 
amado usted alguna vezf 
Esa noche, después de la junta y de 
la cena, más alegre que de costumbre, 
Fernando se acostó en su catre de cam-
paña, máís contento que nunca, y des-
pués de estar pensando un momento, 
se durmió y soñó con la sultana de 
Guadalajara, la de los ojos y cabellos 
de azabache, de boca rosada y de dien-
tes de perlas. . . 
La dulce joven de blondos cabellos 
y <lc ojos azules se había eclipsado en 
su imaginación. 
Así en la juventud y en los dulces 
tiempos en que se despiertan en el co-
razón los primeros amores, en esas au-
roras del alma en qué comienza á i lu -
minarse para nosotros el cielo de la es-
peranza, las imágenes se suceden á las 
iniAgenes. con la misma facilidad con 
que laiS unbecillas atraviesan el espacio 
en una mañana de-primavera. 
X V 
Un salón de Guadalajara 
Trasladémonos ahora, de noche, á 
una casa aristocrática de Guadalajara. 
situada en la calle más lujosa y más 
céntrica de aquella ciudad, la calle de 
San Francisco. Allá., como en Méjico, 
la iglesia del seráfico fraile presidía el 
barrio más encopetado y rico de la po-
blación. 
En esta calle viven las familias opu-
lentas, las que reinan por su lujo y por 
su gusto. 
Atravesaremos la gran puerta de 
una casa vasta y elegante, en cuyo pa-
tio, enlosado con grajides y bruñidas 
piedras, se ostentan en enormes cajas 
de madera pintada y en grandes jarro-
nes de porcelana, gallardos bananos, 
frescos, y coposos naranjos, y limone-
ros verdes y cargados de frutos, á pe-
sar de la estación; porque -en Guadala-
jara inútil es decir que no se conoce el 
invierno, y que no se tiene idea de un-a 
de estas noches que pasamos en Méjico 
en Diciembre y Enero, tiritando, y en 
las cuales, por más hermosas que sean, 
" l a luna, pálida de ira. humedece el 
aire y va derramando reumatismos por 
donde quiera" como dice Shakespeare. 
No: en Guadalajara, en los meses de 
invierno, las plantas y los árboles no 
pierden su ropaje de verdura, ni las 
flores palidecen, n i las heladas brisas 
vienen á depositar sus lágrimas de nie-
ve en los cristales de las ventanas. 
Se siente menos calor, eso es todo, y 
los árboles se renuevan, según las leyes 
de la vegetación; pero la hoja seca cae 
impulsada por el renuevo que inmedia-
tamente asoma su botón de esmeralda 
en el húmedo tronco. 
Así, pues, los naranjos?'los limoneros 
y las magnolias del patio, que estaba 
perfectamente iluminado, se ostentan 
con toda la frescura y lozanía de la 
primavera. 
l:na fuente graciosa de mármol, de-
corada con una estatua, se levanta en 
medio, y alzándose apenas das pies del 
suelo; salpica con sus húmedas lluvias 
una espesa guirnalda de violetas y de 
verbenas que se extienden en derredor 
de la blaru-a piedra, perfumando el am-
biente. 
Aquello no es un j a rd ín ; pero es lo 
bastante para dar al patio un aspectoo 
risueño, alegre y elegante. 
Se sube al piso superior por una es-
calera ancha, con una balaustrada mo-
derna, cuyos remates y pasamanos de 
bronce son de un gusto irreprochable. 
Cuatro corredores anchos y también 
cubiertos de tersas-losas de un color l i -
geramente rojo, se presentan á la vista 
al acabar de subir la escalera, y for-
man u n cuadro perfecto en el piso 
principal. E l techo de estos corredores, 
cuyo cielo raso está pintado con mu-
cho arte, se halla sostenido por colum-
nas de piedra, ligeras, aéreas y elegan-
tes, que aparecen adornadas con her-
mosas enredaderas. Y en los baranda-
les de hierro y al pie de ellos se encuen-
tran dos hileras de macetas de porcela-
na, llenas de plantas exquisitas, came-
lias bellísimas, rosales mosquetas, he-
liotropos, malvas-rosas, tulipanes y 
otras flores tan gratas á la vista como 
al olfato. Y jaulas con ccnizontlis, con 
jilgueros, con clarines, con canarios, 
entre las cortinas que forman la flor 
de la cera y la ipomea azul, y hermosos 
tibores del J apón conteniendo alguna 
lilanta más exquisita todavía, y pece-
ras de cristal, .y surtidores de alabas-
tro, y pequeñas estatuas de bronce re-
presentando personajes mitológicos, y 
grandes grupos en bajo relieve en las 
paredes, todo esté aparece á la luz de] 
gas eneei-rado en fuentes de cristal en 
aquella casa, revelando tanto la opu-
lencia como el gusto. 
Los corredores son jardines en mi-
niatura. Uno de aquellos corredores 
conduce al salón, al que se entra des-
pués de atravesar una amplia y mag-
nífica antesala amueblada lujosamente. 
PI1 salón es una pieza en que se res-
pira desde luego ese perfume que no 
da el dinero sino el buen gusto es de-
cir, el talento. 
¿ Conocen ustedes, en Méjico, salones 
de familias opulentas? Pero no esos en 
que una fortuna insolente ha procura-
do aglomerar sin discernimiento, sin 
gracia, muebles sobre muebles, cuadros 
sobre cuadros, lámparas, columnas, 
consolas, jarrones, clavos donados, ta-
petes, mesitas chinas, muñecos ridícu-
los, etc., etc., formando todo aquello el 
aspecto de un bazar de muebles, él oaosi 
á que sólo da orden la inteligencia, y\ 
en cuyo centro se encuentra uno tan 
mal, tan á disgusto, tan deseoso de mal-
decir, como en la trastienda de una' 
casa de abarrotes, como en la bodega de 
un judío usurero, esperando, en f i n , 
por momentos, ver aparecer á M . Jowr-
dain, el Bourgeois gentilhombre de Mo-
liere haciéndose el personaje de qualité. 
y preguntándole^ é uno qué le parecea 
sus muebles. 
No: yo no hablo de los salones ele-
gantes por su buen gusto. 
Pues bien; como el más elegante de 
esos, es el que vemos en Guadalajara. 
De seguro pertenece, dice uno al verle, 
á una familia mUy rica, pero que tie-
ne talento. A ese salón, que es el de la 
familia de Clemencia E . . . se dirigie-
ron los dos jóvenes oficiales, la noche 
siguiente al día en que habían estado 
en casa de Isabel. 
—Me parece que vamos á pasar una 
tarde y una noche deliciosas, — dijo 
Flores á su amigo.—Aquí hay aristo-
cniGia, chico; aquí no es la molestia 
graciosa, do la oasa de Isabel, sino la 
opulencia del dinero, juntamente con 
el buen tono. Ya lo ve usted, este es el 
palaoáo de su reina. Forme usted idea 
de su oaracter por todo esto. 
^ O a n ü n u a r á ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la farde—Junio S de 1307. 
Pcademía de Ciencias V A R I E D A D E S . 
Hoy miércoles, á las ocho y media 
de la noche la Academia de Ciencias 
de esta capitaJ celebrará sesión ex-
traordinaria, con motivo de la confe-
rencia que ha de pronunciar d R. P, 
Gutiérrez Lanza. Sub-d¡rector del Co-
lepio de Belén. 
T r a t a r á el tema de los terremotos 
considerados en sí mismos á la luz de 
los sentidos, del análisis y de la ob-
servación. 
Es la segunda conferencra de la se-
rie que sobre este particular viene 
dando el sabio" padre jesuíta. 
La entrada será pública. Podrá i r 
todo e] que guste sin necesidad de in-
vitación. La Academia está en la ca-
lle de Cuba número 84 A., esquina á 
Amargura. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el dia 15 de Mayo próximo pa-
sado, y que han sido aprobados por el 
Gobernador Provisional en 31 del pro-
pio mes. 
1 Aprobar al señor Oliverio Agrá-
mente y Montejo, representante del 
Ferrocarri l de servicio público de Ju-
raguá , la memoria descriptiva, planos 
y perfiles de un proyecto para la cons-
t rucción de una línea de 4.440 metros 
de extensión desde el caserío de Vista 
Hermosa á la hacienda "Pamplona^', 
cuya línea es prolongación del citado 
Ferrocarri l de Ju raguá , y remitir á la 
Secre ta r ía de Hacienda para su depó-
sito en la Tesorería General la canti-
dad de 800 pesos moneda americana 
como ga ran t í a que ha prestado el re-
ferido Representante de acuerdo ^ con 
lo que dispone el articulo I Capítulo 
I V de la Orden 34. serie de 1902. 
2 Informar al propietario de la co-
lonia ' ' B o t e l l " por conducto del Go-
bernador Civi l de Matanzas, que los 
daños y perjuicios que puedan haber 
sido causados con el incendio produ-
cido en los cañaverales de dicha finca 
en 7 de A b r i l últ imo y que supone oca-
sionado por una locomotora del Ferro-
carr i l de Matanzas es asunto que co-
rresponde resolver á los Tribunales de 
Justicia. 
3 Archivar el expediente sobre in-
vest igación de las lesionas que sufrió 
un individuo el 23 de Marzo último al 
ser alcanzado por la locomotora de un 
tren de ganado de "The Cuban Cen-
t r a l R ' y s " en la subida de Altamira al 
intentar cruzar la vía en momentos de 
pasar el tren, por estimar la Comisión 
que de los antecedentes que existen en 
el expediente no aparece responsabili-
dad para la Compañía. 
4 Informar al propietario de la 
finca " A r m o n í a " por conducto del Ga 
bernador Civi l de Matanzas, que la re-
clamación por daños y perjuicios cau-
sados por el incendio de caña de dicha 
finca producido por una locomotora 
del Ferrocarri l de Matanzas, es asun-
to que debe ser resuelto por los Tribu-
nales de Justicia. 
E L T I E M P O 
La turbonada de ayer, ocurrida á las 
cinco y media de la tarde, presentóse 
de súbito, como la del sábado anterior, 
sin señales previas conocidas. 
La forma un cambio repentino en •! 
viento reinante; y á veces no dan tiem-
po n i para! prevenirse, como la del sá-
bado, en que zozobró un bote en medio 
de la bahía, por el que murió ahogado 
un hombre. 
Esas tormentas rápidas y pasajeras, 
son propias de la estación. Hoy se ba-
rruntaba otra por el estilo, y cayó en se-
guida á las once y media. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre «1 
estado del tiempo durante el dia de 
ayer: 
Habana, Janio 4 de 1907. 
M6x. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 28.7 21.3 25.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.31 19.97 21.14 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 78 85 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.43 
I d . i d . , 4 p. m 760.36 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segando 3.3 
Total de kilómetros 278 
Llnv ia mim 21.3 
L A V U E L T A A L MUNDO 
D E UNA CARTA 
El itinerario que puede seguir una 
carta para dar la vuelta al mundo, 
se modifica constantemente con la 
apertura de nuevas líneas de vapores 
y de ferrocarriles; de suerte que lo 
único que puede preocupar es la elec-
ción de derrotero. 
Hay, en primer lugar, la famosa 
ruta entre Londres y Nueva Zelanda, 
vía Cabo de Hornos y Cabo de Buena 
Esperanza, frecuentaba can regulari-
dad durante más de medio siglo por 
buques de vela. Esta es la única ru-
ta completamente mar í t ima partiendo 
de Londres. Su longitud es de 
47,063 kilómetros. Tres buques de 
una compañía inglesa, el "Shaw," el 
' ' S a v i l l " y el " A l b i o n , " la recorren 
actualmente on ochenta y cinco días, 
incluyendo los que emplean en las es-
calas. 
• Los demás trayectos son terrestres 
y mar í t imos á la vez. Entre ellos, 
hay que citar el que los ingleses de-
nominan orgullosamente la " A l l 
Right Route," la ruta exclusivamen-
te bri tánica, siguiendo la cual puede 
un inglés dar la vuelta al mundo sin 
poner los piés en terri torio extranje-
ro. E l itinerario comiprende la trave-
sía del Atlánt ico en un buque inglés, 
la t raves ía del Canadá por Vancou-
ver y el regreso á Inglaterra por 
Hong Kong y Suez. Siguiendo esta 
ruta, puede dar la vuelta al mundo 
una carta en cincuenta y dos días y 
once hora, de los cuales se emplean 
veinticuatro en i r de Hong-Kong á 
Vancouver y once de Vancouver á 
Londres. 
En competencia con las rutas bri-
tánicas, hay otras varias extranjeras; 
pero la que tiene más probabilidades 
de acaparar la mayor parte de viaje-
ros y correos, es la que cuenta con 
el ferrocarril transiberiano. 
En la actualidad, una carta que sal-
ga de Par ís , vía San Petersljurgo, Vla-
divostock, Tsourouga, Yokoama, San 
Francisco, Nueva York, puede volver 
al punto de partida en cincuenta y 
seis días. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que el transiberiano aca-
ba de nacer y sus trenes no alcanzan 
más de 5 kilómetros por hora de ve-
locidad, mientras que los del transa-
mericano, en condiciones casi idénti-
cas, andan á razón de 48 kilómetros. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a ce r 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A U 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Medida perjudicial 
E l Ayuntamiento de Matanzas en el 
nuevo presupuesto que ha confeccio-
nado, sin detenerse á meditar sobre los 
perjuicios que la medida pnede cau-
sar y causará á los vecinos de Corral 
Nuevo, Guanábana y Camarioca, ha 
tenido á bien suprimir las plazas de 
médicos municipales de esos barrios. 
E l Ayuntamiento entiende que el 
servicio de referencia pueden realizar-
lo les restantes señores médicos muni-
cipales, mediante el aumento de 10 pe-
sos mensuales que en sus sueldos actua-
les se les hará. 
Nombramiento 
E l señor don Juan Oliva y Raya ha 
sido nombrado Supervisor de las Obras 
Públicas que está efectuando el Conse-
jo Provincial en las zonas de Alacra-
nes, Cabezas y Bermeja. 
Sub-director 
En la junta general extraordinaria 
celebrada el domingo en el Casino Es-
pañol de Cárdenas para el nombra-
miento de médico sub-director del Sa-
natorio de la Colonia, vacante por la 
renuncia del doctor don José María 
Verdeja, fué i electo por mayoría de 
votos, el doctor don Antonio María 
Fre i ré . 
Sea enhorabuena. 
S A I N T A C L A R A 
E l Casino de Sagua 
E l domingo se reunió la comisión de 
obras del Casino Español de Sagua, 
procediendo á- abrir los pliegos que se 
presentaron, con los planos y presu- ¡ 
puestos para el edificio que se proyec- j 
ta construir en lop terrenos de la ca-
lle de Céspedes esquina á Padre Vare-
la. 
Debi-do tal vez, á que ha sido corto 
el tiempo de que han podido disponer 
los señores que tomaron parte en la l ici-
tación, no hubo, ningún plano termina-
do, presentáronse bosquejos; y si bien 
en los presupuestos se expresaba que 
las, obras de adorno se harían á gusto 
de la comisión, ésta optó por no acep-
tar las proposiciones y proceder á un 
concurso de planos para las Cachadas 
del edificio. 
Tan pronto se celebre ese concurso, 
que será dentro de veinte días, el pla-
no que se elija será oficial, y con ese 
plano y el pliego de condiciones que 
la comisión acuerde, se admitirán pro-
posiciones en pliegos cerrados, duran-
te un plazo corto, y se adjudicarán les 
trabajos al que ofrezca mayores ven-
tajas. 
Dragado de Oienfuegos 
E l sábado por la tarde llegó á Cien-
fueges la potente draga destinada á 
les trabajos de limpieza del puerto. 
Se ha determinado echar los escombros 
en el estero de Boneval, donde al par 
que no causan estorbo rellenan y sa-
nean aquella marisma. 
Los bomberos de Sagua 
E l domingo al medio día tuvo lu-
gar en el teatro ' ' U ñ a r t e ' ' , Sagua, con 
bastante numerosa concurrencia, la 
reunión convocada por el señor don 
Francisco de P. Machado, Presidente 
del Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos de dicha villa. 
Se ratificaron los acuerdos tomados 
en la reunión celebrada el día 28 en el 
Liceo, es decir: nombramiento de una 
Comisión encargiada de recavar del 
Gobernador Provisional los auxilies ne-
cesarios para las apremiantes necesi-
dades de material de incendio, y otra 
Comisión que estudie la forma más 
apropiada pana una cuota voluntaria, 
en forma de recargo, sobre las contri-
buciones, á f in de atender á los gastOvS 
ordinarios ó extraordinarios del Cuer-
po, según sea el caso. 
Ha llamado mucho la atención del 
pueblo que el señor Alcalde Municipal 
haya brillado por su ausencia en las 
dos reuniones que se llevan celebradas 
para tratar de un asunto de tanta 
trascendencia para la localidad. 
Asalto y robo 
Leemos en " L a Correspondencia,'' 
de Cienf uegos, lo que sigue: 
"Como á las 8 y 45 minutos de la 
noche del sábado último se presentó 
cu la morada del señor don José Ca-
mallonga y Bach, Santa Cruz 168, 
uu individuo preguntándole si él era 
el señor Comallonga, y como le con-
testara afirmativamente, entonces el 
desconocido, cuchillo en mano, lo 
agar ró por uu brazo diciéndole, " s i 
gritas te mato." 
E l señor Camallonga le p regun tó 
qué deseaba, contestándole que quería 
dinero, y como se le dijera que no ha-
bía le ar rebató á Comallonga una sor-
t i j a que tenía puesta, la que cayó al 
suelo y como la fuera á recojer doña 
Enriqueta Rodríguez le puso á ésta 
el cuchillo en el pecho dándose des-
pués á la fuga, llevándose la sortija 
de referencia. 
E l individuo autor del hecho ves-
t ía panta lón oscuro y guayabera cru-
da, sombrero de paño negro y usaba 
patilla y bigote negro. 
La sortija robada la estima el se-
ñor Comallonga en 10 centenes." 
POE LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Dos muertos 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno Provisional, á las cuatro de la 
tarde de ayer, fueron muertos por . 
un rayo los vecinos del barrio del j 
"Rosario", término municipal de Vi-¡ 
ñales (Pinar del Río) , D. Ramón Ro-
dríguez y D. Faustino Paula, resul-
tando lesionado D. José María Paula. : 
Autorización 
D. Carlos Manuel Valdés, ha sido 
autorizado para usar como segundo 
apellido el de Montiel, cuya gracia le 
ha sido concedida después de haber 
Heneado el referido señor los requisi-
tos que marca la ley. 
Inundación del Eoque 
Según telegrama recibido en la di -
rección general de Correos, las excesi-
vas lluvias, caídas estos días en la 
provincia de Matanzas, han causado 
una nueva inundación en el Roque, sin 
que afortunadamente haya ocasiona-
cin desgracias personales. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
En la Universidad 
Ha sido aprobado el proyecto de 
ampliación de las obras en el Museo y 
Laboratorio de la Universidad, ascen-
dente á $4,447.49. 
Subastas adjudicadas 
Han sido adjudicadas á los señores 
Eduardo Chivás, Buenaventura Cruz 
y Fil ibcrto Rios, respectivamente, las 
subastas para el arrogo del camino de 
Bayamo á Baire, la construcción de 
una carretera de Baracoa á Sabani-
llas, y terminación de la carretera de 
Santa Clara á Camajuaní. 
Para un Mercado 
A l señor B. Riera se le ha adjudica-
do la subasta para la pavimentación 
del patio interior del mercado de San-
ta Clara, por su oferta de $1,438. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Reyerta 
Ayer por la tarde regresó de Pinar 




Don Celestino Adán desea saber el 
paradero de don Albano de Cirera. La 
persona que pueda dar algún informe, 
dir í jase á Monte número 7. 
E l Padre Ferrer 
E l Presbí tero don Eduardo Ferrer 
y Daniel se nos ofrece en los cargos de 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado de Cienfuegos. 
Agradecemos la atención y 1c desea-
mos el mayor acierto en el desempe-
ño de dichos cargos. 
Aviso al público 
Del Departamento de Obras Públi-
cas se nos dice que por tener que ha-
cer varias reparaciones en la cañería 
maestra de Caries I I I , no habrá agua 
desde las ocho de la noche á las seis 
de la mañana, en el barrio del Veda-
do,, por cuyo motivo tampoco la hubo 
esta noche pasada. 
Feliz viaje 
A bordo del trasantlántico " A l f o n -
so X I I I " , embarcará mañana con rum-
bo á España el señor don Hipólito Re-
guero, quien tras largos años *de per-
manencia en esta isla en la casa de Ve-
ga y Blianco, regresa á Asturias, su 
tierra natal. 
También embarcan en el citado va-
por los señores Remigio Espina y Ra-
fael Reguero, conocidos comerciantes 
de la casa Baró de Matanzas. 
A uno y á otros desdamos feliz via-
je y que alcancen cumplida satisfacción 
del objeto que los aleja de Cuba y 
de sus numerosas amistades. 
E n el vapor "Alfonso X I I I " . embar-
cará hoy para España, acompañado de 
su distinguida familia, nuestro esti-
mado amigo el señor don Benito Alon-
so, Tesorero de la fábrica de fósforos 
" L a Defensa", cuya empresa ha fleta-
do el remolcador "Susie". con el f in 
de i r á despedir á los eitados viajeros, 
que tantas simpatías cuentan en esta 
capital. 
Es "Susie" es tará atracado al mue-
lle de Caballería desde las tres de la 
tarde. 
Feliz viaje le deseamos al señor Alon-
so y familia. 
Nueva Asociación 
Segiin nos manifiesta nuestro esti-
mado amigo don Gerardo Villanueva, 
las empresas metalúrgicas de toda la 
nación han acordado constituirse en 
Asociación, y al efecto se reun i rán el 
domingo 9 del corriente mes. á la una 
de la tarde, en los salones del Casino 
Español , para ultimar algunos detalles 
de organización. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se 
complace en ofrecer su apoyo á los 
valiosos elementos elementos que cons-
ti tuyen la "Asociación Nacional de 
Fundic ión de h i e r ro" ' que así se de-
nominará la nueva corporación que 
está llamada á prestar importantes 
servicios á sus asociados y al país . 
Se nos han quejado algunos vecinos 
de lo deficiente que va el servicio de 
calles en lo que respecta al riego y 
otras atenciones indispensables en es-
ta época de calores. 
E l riego debe extenderse por lo me-
nos á las vías más concurridas, como 
son los paseos y las calles de intramu-
ros. Citaremos como ejemplo el tra-
mo de Lamparilla entre Habana y 
Compostela, donde no se riega hace 
mucho tiempo. 
Para bien de los t ranseúntes y de los 
vecinos, es indispensable que sean re-
gadas dichas calles diariamente. 
Igualmente se nos quejan algunos 
vecinos del Vedado, del abandono en 
que se tiene allí el piso en las proxi-
midades de la línea férrea. Los des-
niveles del suelo con las lluvias for-
man baches y fangales que hacen im-
posible el acceso á las casas desde la 
línea. 
Hay personas que han de hacer un 
largo rodeo para bordear esas lagu-
nas; ya todo se podría remediar si el 
coronel Black ordenase la composición 
de dichas calles. 
Lo esperamos de la amabilidad del 
jefe Supervisor de Obras Públicas. 
NECROLOGIA 
Una noticia ha llegado hasta noso-
tros que nos causa profundo senti-
miento: la de la muerte del que fué 
nuestro amigo queridísimo, el joven 
Alejandro Gaos y Verea, ocurrida en 
la ciudad de Puerto Rico el mes últi-
mo pasado. 
Las esperanzas rodeaban por do-
quier al activo comerciante: con un 
gran porvenir ante los ojos y con un 
muy buen presente,, figuraba como 
miembro de importantes sociedades, y 
su laboriosidad y su talento habíanle 
granjeado á pesar de su juventud, uno 
de les más honrosos puestos en aque-
lla sociedad. 
Enviamos nuestro más sincero pésa-
me á su desolada esposa, á sus padres, 
residentes en Gijón, Asturias, y parti-
cularmente á su hermano Luís Gaos y 
Verea, del comercio de esta plaza. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F. Berndes, 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Jíene Berndes, 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Cuba 93 A-
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2 A. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. . 
Dinamarca, Sr. T. C. Culmell, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Ecuador, Dr. B. Manchal, Cónsul, 
Prado 64. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saiz; 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr-
F. Steinhart, Cónsul General, Merca-
deres 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
A . Springer, Vice Cónsul, Mercaderes 
36, altos. 
Estados Unidos de México, Sr. A r -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. G. W . F . Griffi th, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr- Alfredo Lab arrere. Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, N . Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul, 
(1)' O'Reilly 30, A . 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Oarsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, (2) Cuba 24. 
Panamá, Sr. Franeisco D- Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, San. Miguel 871/2. 
Países Bajos., Sr. Cárlos Arnolson, 
Cónsul, Mercaderes 31, 
Perú , Sr, Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr» Leslie Pan t ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr- B. Ma-
r i chai. Cónsul, Prado 94, 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Leeu-
na. Cónsul General, Animas 68, altos. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí , 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación 
(2) ídem ídem ídem. 
Habana, Mayo 15 de 1907. 
S e r v i c i o de l a Prensa A a o c i ^ 
DECLARACIONES DE 
Madrid, Junio 5.—Ayer 
efectuándose la vista del nrnn tilluó 
rrer. Nakens y demás m m ^ * * * ' 
sados de complicdad en el 97 cu' 
^ontra los reyes, aieiitado 
E l director de " E l Motín -
José Nakens, declaró que UonJ^T 
go a su casa manifestándole que t i 
lanzado una bomba v ^ i ^ - A , .üaDia 
( 
zado^con el hombre^que huye defpei] 
paro, el cual le presté—dijo el c 
Nakens—porque siempre ¿e simpad 
gro de ser ejecutado. 
Agregó Nakens, que él, 
mente es contrario á las violencifle. 
la anarqu ía . ias & 
Dice que Morrals no permaneció 
gran tiempo en su casa y que d-sn? 
de disfrazarse salió á la calle 
E L PROCESO DE HAYW00D 
Boise, Junio 5 . -Ent re los testigo* 
interrogados ayer en la causa queV 
sigue contra Mr. Haywood, Presiden ! 
de la Federación Occidental de Mine 
ros, por el asesinato del ex-Qoberna! 
dor Stennemberg, ocurrido el 30 £ 
Diciembre de 1905, se encuentra un 
hijo del ex-Oobernador, quién declal 
ró que él había informado á Orchari 
de las costumbres de su padre y de k 
hora en que por lo general regresaba 
á su casa. 
Este individuo, Orchard, que ha 
confesado ser el que colocó la bomba 
en casa de Stennemberg, prestará hoy 
su declaración. 
PLANES DE L A NORDICA 
Nueva York, Junio 5.—La celebre 
cantante Li l l i an Nórdica, compró 
ayer por la suma de cien mil pesos 
unos terrenos en las orillas del río 
Hudson, cerca de esta ciudad, donde 
proyecta fabricar un teatro al estilo 
del de "Bayreuth ," Alemania, y al 
propio tiempo establecer una acade-
raia de música para educar cantantes 
de operas. 
La Nórdica se propone tener en su 
cuerpo de profesores á las notabilida. 
des más famosas que hay en el tea-
tro y los mejores maestros europeos. 
REGATAS COMPLICADAS 
Bajo la dirección del "Brooklyn, 
New-Rochelle and Royal Bermudea 
Yacht Clubs,'' sa ldrán hoy desde la 
bahía de Grave Sand, para Bermuda, 
en regata de 620 millas, seis yates 
goletas, tres balandros y tres botes. 
Seis goletas, tres balandros y un bo-
te, todos de más de cincuenta piés de 
largo, r ega tea rán por la copa ofrecí 
da por el comodoro Maier del New 
Rochelle Club 
Dos botes y un balandro de menos 
de 50 piés de largo se disputarán 
una copa ofrecida por los tres clubs 
combinados. 
De todas estas embarcaciones, dos 
balandros pertenecen á Bermuda y 
el resto á los americanos. 
" O R B Y " VENCEDOR 
Londres, Junio 5.—El famoso caba. 
l io " O r b y " que pertenece á la cua-
dra de Sir Richard Crokers, ha gana-
do hoy la gran carrera del Derby. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su noffl-
bre, hoy ha llegado á este, el vapor 
"Havana," de la línea de Ward. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Junio 5.-Ayer mar J 
se vendieron en la Bolsa de Valor 
de esta plaza 587,000 bonos y acción 
de las principales empresas que 
can en los Estados Unidos 
F . Ométrey Comp̂  
Comisionistas importadores ^ 
das en general y artículos de nc* ^ 
Unicos receptores de las a;a ta. 
tafetalinas I D E A L y VERBAS 
fetanes EXOELSIOR y otrOS:zad8S. 
Marcas exclusivas y garan ^ 
Fábr ica de confecciones en g ^ 
con máquinas de bordar, V ^ ' 
DIRECCIONES: t -
H a U n a - 76 S. Ign*10' 
P a r i s - 23 ^ 
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OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS SETENTA CENTAVOS 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del día 28 de Mayo, Mire bien 
entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que compró allí. 81 
tiene usted alguno que lleve esa fecha, le será reembolsado inmediatamen-
te, cualquiera que sea su importe. 
€ 1 " B a z a r € 1 t m n " 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A H A B A N A 
O 
A B A N I C O A b M B I N D A R B © 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y nifía, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por su varillaje sencillo y ligero es proclamado por las damas el abanico 
C H A M P I O N del verano de 1907. 
De venta en todos las sederías, abaniquerías, perfumerías, quincallas y tiendas de 
ropa, de la capital é interior de la República. 
VENTAS A L POK M A Y O R J . I s l o ^ i C i S S y O O X X L X D -
CUBA «í>. Apartado 373. Te lé touo 8 0 « . 
o»— 1-5 
De muchos trastornos ^ 
mago es la masticación 
fecta. , •«,ní»ffectare' La masticación imP^ 
sulta de la falta de f ^ ú s , 
Cuando íUltan la* ^ ^ 
ben usarse postizas, F 
car regularmente. pre^ 
Si el estado de la ^ e T Í T ^ la* 
para ellas, deben pre' orqu* 
Dentaduras de r ^ J í r e * » , 
«on las quemós ventaja8 ! de 
En el laboratorio ^ ^ 1 
Dr. Taboadela, ^ J g d a í ^ í 
co. se construyen 
HflCialee de t o d o s J o s ^ d« 
incluyendo los iri0 . ¿¡c**-
Puente que antes se • ^ | 
Consulta diaria de » . ^ g 
C a l ¡ a n o 6 8 % t 
Esquina » >EP ^ 1 5 ^ 
coooo 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Jimio de 1907. 
de-
esta 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
—En Cárdenas y en momentos de 
hafiarse en el mar se ahogó nn menor, 
vo cadáver, no na sido encontrado. 
vMuzgado conoee del heeho. 
_lBn Songo (Oriente) ha sido de-
ido paulino Alvarez, presunto autor 
A 1 incendio de la casa de Arcilo Suá-
t E l detenido quedó á disposición 
^¡eUiUgado correspondiente 
—En Bañes fue detenido el menor 
Manuel V. Bernabé Socarras, por hur-
to de $81. E l juzgado conoce del he-
cho. 
E N R E G L A 
\noche. poco después de las once -al 
transitar por la calle de Perdomo es-
ina ¿ Tejedor, en Regla. Julián Gon-
zález Petrillet, fué agredido, recibieri-
(jo una herida grave en el pecho, sin 
poder saber por quién. 
El juez de guardia señor Arocha. se 
constituyó en dicho lugar, con el es-
cribano señor Brito y auxilar señor 
Fute. en ^ Centro de Socorro de dicho 
pueblo, y no obstante las diligencias 
practicadas, no pudo conocer los deta-
]les de este crimen, pues el herido da-
do sn estado de gravedad sólo dijo que 
no sabía quién lo agredió. 
JJOF. policías número 600. Ramiro 
Monfort y Trueba. y sargento interino 
Óctavio Díaz, fueron quienes recogie-
ron al herido de la vía pública. 
El primero de dichos policías inves-
tigó que González estuvo anoche en 
casa de su concubina. Josefina Gonzá-
lez, no encontrándola allí, sabiendo 
además, que tenía un amigo íntimo 
conocido por Ramón (a) " E l Malete-
ro", que pudiera tener algún antece-
dente. 
E l estado del herido es muy grave, y 
con pocas esperanzas de vida. 
E S T A P A D E ROPAS 
Ayer fué detenido Pedro Sánchez 
Valdés. vecino de Nueva número 1. 
por estar acusado de haberse presenta-
do en el domicilio de la señora Dolores 
Ortega, recogiendo ropas por valor de 
306 pesos, á nombre del señor Grego-
rio Expósito, dueño del taller de lava-
do " E l Habanero". 
Sánchez también ha sido denuncia-
do porExpósito, de haber estafado ro-
pa para lavar al señor Florentino 
Díaz. 
AHOGADO 
En terrenos de la finca "Guaya-
bal", á orillas del rio Almendares, fué 
encontrado flotando el cadáver de un 
hombre. 
A pesar de cuantas investigaciones 
se practicaron, no pudo ser identifica-
do el cadáver, debido á que éste se en-
contraba en completo estado de des-
composición. 
Juzgando por el traje, se supone que 
éea algún demente del Asilo de "Ma-
zprra", pues llevaba en la muñeca iz-
quierda una pulsera de metal, como las 
usadas en dicho departamento, y con 
el número 3450. 
En el otro brazo tenía hecho un ta-
tuaje que decía: J . Caraballo. 
| CAIDO D E N T R O D E UN POZO 
En la casa en construcción calle de 
Baratillo esquina á Lamparilla, al tra-
tar el albañil Michell Y . Cali ajan, de 
bajar á un pozo con objeto de enehu-
fiar una manguera del douki de ex-
traer agua, tuvo la desgracia de caer-
se dentro del mismo, causándose la 
fractura de la tibia y peroné izquierdo, 
cuya lesión calificó de grave el médico 
de guardia del Centro de Socorro del 
primer distrito, que le hizo la primera 
cura. 
El lesionado ingresó en el hospital 
mercedes. 
~ÜNr TIMO 
Beningno Escarez Ferrin, se presen-
tó ayer tarde en la quinta estación de 
Policía, manifestando que al encon-
trarse en el café establecido en la cal-
zada de la Reina esquina á Rayo, dos 
individuos desconocidos que le habían 
ofrecido colocarlo en el Vedado, le es-
tafaron diez pesos plata, que le pidie-
ron en calidad de préptamo, para pa-
gar una cuenta. 
Dichos individuos dé&aparecieron 
de dicho café, engañándo al denun-
ciante. 
E N A R R O Y O NARANJO 
Inocenta García Hernández, de 19 
años de edad, domiciliada en la calle 
Real número 50, en Arroyo Naranjo, 
tuvo la desgracia de que se le prendie-
se fuego casualmente á las ropas que 
vestía, sufriendo extensas quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
E l juez Municipal de aquel barrio 
conoció de este hecho. 
UN L E S I O N A D O 
Al transitar por la calle de Villegas 
esquina á Sol. frente al establecimien-
to de víveres que allí existe, tuvo la 
mala suerte la señora doña Mercedes 
Porto del Castillo, de dar una mala pi-
sada, y al caer sufrió la fractura com-
pleta d^l eúbito y radio en su tercio 
medio del brazo izquierdo. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
L a joven Amalia Diaz y Castillo,de 
16 años de edad, soltera y residente en 
San Joaquín número 41. accesoria, su-
frió una intoxicación de pronóstico 
grave, al tomar equivocadampnte cré-
mor de oro y potasio, por otra medici-
na que le habían recetado. 
L a señora doña Julia Echea. madre 
política de dicha menor ratificó lo ma-
nifestado por ésta. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el Centro de Socorro del segun-
do distrito, fué asistido el blanco Je-
sús Carvajal y Vázquez, carpintero y 
vecino de Jovellar número 14. letra E , 
de heridas por avulsión en los dedos 
índices, medio, anular y meñique de la 
mano izquierda, de pronóstico grave, 
ouya lesión sufrió casualmente traba-
jando en el taller de carpintería esta-
blecido en Figuras número 97. al me-
ter inadvertidamente la mano en una 
sierra circular. 
L E S I O N C A S U A L 
Al tratar don José Seranes García, 
residente en Animas 148. de impedir 
que un menor hijo suyo saliese para la 
calle, fué á agarrarse á la baranda de 
ana escalera, teniendo la desgracia de 
fracturarse la primera falange del de-
do medio de la mano derecha, cuya le-
sión fué calificada de pronóstico 
grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
PROCESADO 
E l señor don Angel Rivera, propie-
tario de la peletería " L a Covadon-
ga", situada en la plaza del Vapor, 
que fué destruida por un incendio en 
la madrugada del domingo-, ha sido 
procesado por el juez de instrucción 
del Centro, con exclusión de fianza. 
Del Vivac pasó el señor Rivera á la 
cárcel. 
Policía del Puerto 
Antonio Manuel Saenz. tripulante 
de la goleta americana "Clara Fina", 
se presentó en la estación de la Poli-
cía del Puerto, quejándose de que el 
capitán de dicha goleta le retiene á 
bordo sú equipaje "sin decirle qué mo-
tivos tiene para ello. 
M i MIÉ 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 5 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96% á 9(i% V 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes.. á o.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.46 en plata.-
Luises á 4.35 en plata. 
id. en cantidades... á 4.30 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Ganado importado . 
De Galveston importó el vapor no-
ruego "Gotthard" el siguiente gana-
do: 
Para los señores Lykes y hermano: 
432 cerdos. 
Para lefi señores P. González, Picá 
y Compañía: 131 novillos y 20 toros. 
Para P. Wolfe: 221 muías y 206 to-
ros. 
Para el señor A. P. Barrada: 6 ca-
ballos y 56 muías. 
E l vapor cubano *'Mobila" trajo del 
puerto de su nombre consignado á F . 
Wolfe: 25 vacas. 21 crías y 151 cer-
dos. 
Procedente de New Orleíans trajo 
hoy el vapor americano "Chalmette": 
Para G. Lawton. Childs y Ca.. 25 
muías. 
Para F . Wolfe: 18 torce. 
Se ha constituido en esta, con fecha 
3 del actual y efectos retroactivos al 
1 de Mayo último, una sociedad que 
girará bajo la razón de Miranda Her-
manos, la que continuará los negocios 
de imprenta y papelería de la disuel-
ta sociedad de Miranda, Hno y Compa-
ñía, de cuyos bienes y créditos activos 
y pasivos, es en parte adjudicataria, 
siendo sus gerentes los señores don Be-
nito y don Antonio C. Miranda Fuen-
tes, ambos con el uso de la firma so-
cial. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L ^ S O U T R A " 
Con carbón entró en puerto hoy el 
vapor inglés "Suotra" procedente de 
Filadclfia. 
E L G O T T H A R D " . 
Con carga y ganarlo fondeó en puer-
to el vapor noruego "Gotthard", pro-
cedente drv Galveston. 
E L " B I E R A W A " : 
Procedente de Kara burgo entró cu 
puerto hoy el vapor alemán "Biera-
Ava" con c a r a . 
L o m a del Comercio 
* 
de l a H a b a n a 
VENTAS KP.'JCT.ÜA-DAS HOY 
20 pipas vino Pera Grau, $67.00 una 
40j2 Id. id. id. id.. $68.00 las 2i2. 
50j4 id. id. id. id. 68.00 los 414. 
50 cajas velas oseflta, $15.00 Tas 4 ca-
jas . 
20|3 manteca L a PYimera de Bolaño 
$13.00 qtl. 
50 id. aceite algodón. $11.5 0 caja. 
3813 manteca Victoria, $12.75 qtl. 
54i3 id. manteca Michigan, $10.62 id. 
30¡2 pipas vino Victosia, $63.00 las 212 




7—Mainz, Bremen v escalas. 
9—Éxcelsior. New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso. Galveston. 
10— Mérida, Veracruz y Progreso. 
11— K . Cecilie. Hamburgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool j escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
14—Saint Csoix, Copenhage y es-
calas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza. Veracruz. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
2 0—Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22—K. Cecilie, Veracruz. 
27—Valbanera. Barcelona y escalas. 
J5J.LDRA& 
6—Oha'.^cU.», New Orl.vii'*!. 
6—City of Washington, New York. 
9—Morro Castle, N . York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11—Excelsior New Orleans. 
11— Mérida, New York. 
12— K . Cecile, Veracruz. 
13— Matanzas, New York. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para New York apor noruego Frey. 
Para Savannah, goleta americana b. fti. 
Dird; 
Para Nlpe vapor su^co Norman. 
ra i . l Con.ña y Santa/ulcr vapor eq.aiuW 
Alfonso X I I I . w 
Para Delaware (B W) vapor ingles elu-
den por L . V. Place. 
A P E R T U R A ^ D E R E G I S T R O S 
Día 4: 
Para Delaware (B W) vapor noruego F . 
of Nansen. por L . V. Place. 
B U Q U E S OOÑREGISTRO A B I E R T O 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XT1I por M. Otadny. 
Para Mobia vapor cubano Mobila por L . . . 
Placo. 
Para New York vapor noruego Frey por 
L . V. Place. 
Para Ne York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
O I R O S D E L E T R A S 
E L " A L F O N S O X l i r ' 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto hoy el vapor correo español 
"Alfonso X l i r ' , conduciendo carga 
general y 18 pasajeros. 
E L " A U G U S T A " 
Este vapor sueco entró en puerto 
ayer procedente de Filadelfia, en las-
tre. 
E L " M O B I L A " 
E l vapor cubano "Mobila" entró en 
puerto ayer tarde procedente del puer-
to de su nombre con carga y pasaje-
ros. 
E L "MORRO C A S T L E " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Nueva York el vapor 
americano "Morro Castle" con carga 
v 90 pasajeros. 
E L " B R O O M F I E L D " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy procedente de Veracruz, en lastre. 




De Filadelfia vapor sueco Augusto, capi-
tán Hasselof toneladas 2232 en lastre 
á R. Truffln y comp. 
De Mobila en 2 días vapos cubano Mobi-
la capitán Me Donald, toneladas 2156 
con carga y pasajeros á L . V. Place. 
Día o: 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor 
Alfonso X I I I capitán Amézaga, tone-
ladas 4815 con carga y 18 pasajeios 
á M. Otaduy. 
De New Yorb en 4 días vapor americano 
Morro Castle capitán Downs tonela-
das 6004 con carga y 90 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Veracruz en 4 días vapor inglés 
Broomfield capitán Harrls.. toneladas 
2286 en Ini.rre á L . V. PIK.Ü. 
De Filadelfia en 6 días vapor inglés Sou-
tra capitán Flvatt toneladas 2 740 
con carbón á D. Bacon. 
Día 5: 
De Galveston en 4 titas, vapor noruego 
(.'.A-.hará capitán j^ndsria'c:». i.rnela-
das 1426 con carga y ganado á L y -
kes y hermano. 
De Hamburgo y escalas en 31 días vapor 
alemán Bierawa capitán Reiner, to-
neladas 3349 con carga á H . y Rascb. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Ney York vapor noruego Frey por 
L . V. Place con 
5,928 sacos azúcar. 
Para Savannah goleta americana S. H . 
Bird por el capitán. 
E n lastre. 
Para Ñipe vapor sueco Norman por West 
y Goal and Co. 
Kn lastre. 
Para New York vaper americano Monte-
rey por Zaklo y comp. 
13 barriles y 
176 tercios tabaco 
2 cajas tabacos 
^ 1 Id .cigarros 
1 cadáver. 
800 líos cueros 
124 huacales 'egDJbres 
iü . 90 id. pI'SaB 
1 caja efeetos 
417 atados y 
6810 piezas madera. 
Para Colón, Puerto Rico Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos 
Aires por M. Otaduy. 
4 25 bultos tabacos, cigarros y picadura. 
1 caja dulces 
2 id. efectos. 
2011 y 
22012 id. alcohol. 
(ü. enü.) 
Hacen pasos por el cable y glraa letra* 
é. con* y larga vista aobre New-YorK. 
J-onúrea. Parla y sobro toa*s las capltalo» 
y pueblos de Kspafla * lelas Baleareo y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Sojuros 
trA incendios. 
t B 
Míjos de R . Argoslles. 
BA-NQUJat tOá . 
M E R C A U E K E S JSG.-HA B A X U 
T«i6íonc núm. l i . Cabía»: 4*iC»aic5.nr.? i i 
Dopózltos y Cuentas conlentea. —Depó-
sitos de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos d intereoos.—* 
Préstamos y Pignoración do valorea y fru-
tos.—Compra yventa de valorea públicos é 
Industriales.—Compra y venta d» letras de 
cambioa,-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principalea 
piezas v también sobre los pueblos de E s -
paña, lalas Baloí.re» y Canarias.—Pagoj 
por Cables y Cartan de Crédito. 
C 767 156-1A 
Banquoroa.—Mercaderes ¿ i . 
Casa origrinaimence escablecicta en 1344 
Giran letras fi. la císta sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los üatadoa t'aldoa 
y dan especial atencldau 
TRANSFERBWOIAS POR E L CABLE 
C 76G 78-1A 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEOABÜN 
De Mobila en el apor cubano Mobila 
Sres. J . W, Turner — W. B. Smitb — 
y un familiar — Virgilio G. Valladta — 
Raúl F . Cacho —Ernesto y Joaquín Agrá-
mente— José Salcedo — Agustín L . An-
derson — George Ciasen. 
D eVeracruz en el vapor esyañol Al-
fonso X I I I . 
Sres. Natalia Naveas — Marcela Ortiz 
— Natalia Rodríguez —Antonio Víctor 
Martínez — Vicente Reguera — Señora 
Robleda — Baldomero Lavandera y once 
de tercera. 
De New York ,en el vapor americano 
Moro Castle. 
Sres, Charles R. Bory — Antohio Guer-
nica — Tomás Machín — José Godínoz 
— Mgiuel Mendoza — Leonard Mora'es 
— Manuel Peralta — osé M. Arellano 
— Alberto aRralrez — Angel Alvarez — 
Gaspr Vizosa — Joaquín Barraqué — 
Santos Barraqué — Arturo Santirso - -
Edelbtseo Pedro — Faustino Bermúdez 
— Elis Miró — Armando Bermúdez — 
Luis Torriente — Fermín y'Carrie Polo 
— Isidro Olivares — Marcial Ulmo Truf-
fln — Ofelia Rodríguez — Angela B. de 
Muñoz y 4 ed familia — Francisco Fer-
nández — Carlos Quitnana — Ramón Su-
rroca y señora —Germán Rordzeguí — 
Alberto Fuentes — Colombino Arma, se-
ñora é hija — John Henry Grederty y se-
ñora — Felipa Vega — Simón Snipa — 
Francisco Blanco y dos hijos — Julio 
Arango y 2 hijos — Angel Perter— 
Juan Ramos — Frederick Dolle — An-
drew Pooley — Antonio de Choist — Gui 
llermo Aguila — John Tarr —Andrés 
Gómez Mena — George Nicol — Alexan-
der Williams — Alice Whlte — James 
Avery — Hany E , Slpe — Christian Dri-
femback —- Fred Meyer — W. D. Castro 
— Daniel M. Mursh — George A. Dona-
van — Edith Barlow y 1 niño —Dr. Mars-
chal Hurtingh— Dr. Hermán A. Tordyce. 
Jo A r 
O B i t í r o 19 Y 21. 
Hace pasos por ol cable. laciiUa cartas «3a 
crédito y ¿ira letras a corta y ;Árga vlatu 
sobre las principales plaza* de esta fsl» y, 
lar, ae Francia. Inglaterra, Alemania, ftusla, 
£3s»ad03 Unidos, Méjico. Argonuna, Puerto 
Kico. China, JapOn, ysobre todas las eluda-
oes y pue;.loo de Éspafia, islas Balsarse, 
Canarias c Italia. 
*•* t S 
& O ' K E I L L Y , 8. 
Hacen pagos por ol cauiw. i-auillLac cuna 
ce crécito. 
üiran iotris ssobvo LcridniS. Nev» York. 
Nfcw Orie&ii/4. tehum, Tuna, ituma. Vcnecia, 
Florencia. Nfipoles, Lirboa. Oportc, Gibai-
trat", Bremon. Hamburgo, Parla, Havre. Nan 
tes, Burdeos, MurKclla, Cádiz. .Lyon. Méjico, 
v «raerua. San Juan de Puerto Rico. etc. 
i s a ES 
aobre todas las capitales y puartos sobro 
Füima de Mallorca, Xbiaa, Kfcbon y Santa 
Oru?. de Tenerite. 
sobre Matanasa, carcenas. Kainocios, Santa 
Ciara. CalbíM-lén, üasua la Grande, Tricl» 
dad, Cienli.^itos, í¿ancti Hpírítus. Santjarsj 
de Cuba, Cí*so do Avila, MAoaanliio, F i -
nar del KIo. Gibara. Fuerto Frluripo y ÍCua-
vitas. 
C Tfc'S 78 1A 
C E L A T S Y C o m o , 
¿Oá, A ffUuzr, 203, esq'6né>iA 
H a c e n pagos por e l cac io , íacUlcaa 
C&rtaus de c r é d i t o y griratv leer*»* 
a c o r t a y l a r e a rasca. 
sobre Nueva York, Nueva oneaus. Vera-
cruz. MC-jico. San Juan de Fuerto Itico. J ion-
dres, Faris, Burdeos. Lyoa, BayoDu. Ham-
burgo, Roma, Ñapóles, Milán, Gónova, MH/--
aella, Huvre. Leila. Nantes. Saint Quiuiia, 
Dieppe. Touiouse .Venscia. Florencia, Tu-
rín, Masimo .ote. as! como sobre' tod»* t-̂ a 
capitales y provincias de 
ü s p a ü a é Is las Cauar ias . 
C.410 1Ó6-14P 
C U B A 75 Y 7» 
Hacen patos por el cable, girac- ¡etraa q 
corta yiarga vista y dan cartas ue crédita 
aobre New York. Fiiadeida, New Orleans 
|SlE»n Francisco^. Londres. Fans. Madria, 
Barcelona, y demás cepitaios y ciudades 
importantes de los Estados b-ildos, Méjico, 
y a.urcpa, asi como sobre todos los puebioí 
de Espaüa y capital y puertos do Méjico, 
£ia combinación coa los señores F . BLi 
Hollín etc. Co., de Nueve York, reciber 6r-
eenes para ia compra y veats de valores €, 
acciones cotizables en la Boísa de d^ha ciu-
dad, cuya» cou/.ación,ca se rcciuuu 'ca-
ble diariamente. 
C 764 7S-1A 
O f r e c e m o s l e c h e p u r a de v a c a p e r f e c t a m e n t e e s t e r i l z a d a e n ca jas de 2 4 bote l las . 
G a r a n t i z a m o s su b u e n gus to y c o n s e r v a c i ó n . 
T e l é f o n o n ú m . 1 9 9 0 , D E P O S I T O A M I S T A D 3 3 . alfc t8-5 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
P A N S A 
(HaiQlJTO American Líne) 





P a r a VERACRÜZ 
8obre el 12 de J u n i o . 
PIlKCIOü D E P A S A J B 
l a 2a 
Para Veracruz. . . . 5 S6 $ 23 
^ (En oro espaflol) 
l rt,^ ConipañIa tendrá un vapor remolcador 
corifiiT0!81,0'011 do 1oíí señorea pasajeros, para 
ía^r^l I108 ^unto con su equipaje, libre ae 
'r¿aU4nt!co1Uelle de la MACHINA al vaPor 
,'8n\tari08f0rmen0re8 lnformar&n !os con" 
" HEILBÜT & RASHC 
^ l«-VACIO 54. A P A R T A D O 729. 
b c 1071 9-22 
V Á P 0 E E 8 C O R E E O S 
A N T O N I O L O P E Z Y ea 
A L F O N S O X I I I 
Sa1. Capitfin AMEZAGA 
nara 
C O R U H A Y S A N T A N D E R 
4 las S O B H l j : r, D E J U N I O 
poodeci¡fÍrorKi8 la Uevand0 la corres-
tabaGo.^J^^ros y carga general, incluso 
_ Reciba rt ho8 PuertOÍ1-
a vi8ro ai?Ay ^ conocimiento directo oa-
. Los h i n l ' BUbao y Pasajes. 
C ^ s Póliza^ ¿ez do1 dIa de Bülida. 
r^BnaiaVÍn ^Ca-r^a 80 "miarán por el 
8eUlSlt0^nanÍ"s.de cor«"*" «ln cuyo 
d?8í*eUi,aen2Í0v ?ocumentp3de embarque ílaas, * lacarsa á bordo hasta el 
^ S ^ ^ n c ^ ŝ io se admite « la 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VÍÍTO, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlos sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t c l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevándola correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expeli-
dos hasta las dier del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nmiaran por el 
Consignatario antea da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15 do Ju-
nio. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno do PJS-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento do sacar su 
billete en Ja casa Conaignataria. — Informará 
su Consignatario. 
NOTA.—Se advierte a los «señores pasaje-
ros que en el mueJle do ia Machina encon-
traran los vapores remolcadores del «efior 
Bantamarina, dispuestos & conducir el pa-
saje a bordo, mediante e! págo de VEINTR 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salida desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo rec-lbe eratuitameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle do la Ma-
china la víspera y el día, de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta CompaCia tiene abierta una 
pOliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, nacía el artículo 11 del Resiamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de ios vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos dí equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayof claridad." 
Fundándose en esta aisposiclón la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve caramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatari.-
MANHSL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABAN A. 
C 878 78-1A 
E M P R E S A 
D E 
E l vapor ANDEO er d^ rápido andar y 
provisto de buenos corrales e Inmejorable 
Ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. ISn tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
tí ganado de la lela de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
ees. 
Frira más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBÜT y R A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1184 l-Jn 
CARLOS J . TRÜJILLO, S. 
antes t 
M e n é n d e z y C p . de Cienfaegos. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas cu Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Eusenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 5 de Jun io . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
Compagine Genérale Trasatlsfitipe 
E8 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adhe»->da en la cual constará el nñxne-
ro de billete de pasal* y el punto en dondu 
¿ste fué expedido y no serán recibido* & 
bordo los bultos en los cuajes ¿altare esa 
etiquetfti 
BAJO CONTRATO POSTAL» 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PERDRIOEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite enrga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el restó de Bu-
; ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pn*clNazneatr amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su conaig-
¡ n atar lo: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S 8 , altos. T e l é f o n o 115 
1 26-17 M 
¡EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS 3 E H E R R E R A 
8. en C . 
m i D A S DS LAHAB4IÜ 
dorante el mes de Junio de 1907. 
Vapor JÜLIA. 
Miércoles ó á laa 5 de la tarde. 
P a r a N'uevitas, G i b a r a , B a r a c o a , 
G n a n t á n a i n o , (solo á l a ida) Santiasro 
de C u b a , Sauto Domingo, S a n P e -
dro de M a c o r í s . Ponce, 31ayaírüez 
y San J u a n de P u e r t o Kico . 
Vapor SANTIAGO DE CüBá 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xnevi tas , Puerto P a d r e . G ¡ . 
bara, M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a ^ o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Saffua de T á n a m o , B a r a c o a y 
San ti agro de C u b a , retornando por 
TcSaracoa, S a g u a de T a u a m o , Criba-
r a , B a ñ e s , ViCa, G i b a r a , n u e v a m e n -
te y H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a , 
Vapor MARIA H E R R E R A -
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , 8agua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Sant iago de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , n u e v a -
mente, y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 29 ¿ las ó de >a tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
« o l e á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
1 odos los martes d lai 5 de la tarda 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r í é n 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó o 
con el " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " pa-
r a P a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
CAJIGA D E CABO'ÍAJB. 
deSLrMdí?e lia8t* 1113 tr¿3 e* ia t*1"49 
C A U C A O B T R A V E S I A . 
dc^díaT010 86 reCíbirá hasfca 13,3 5 de la 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de loa días L 8. 22 v 29 afra/.*»*» 
A V I S O S 
c o n d u ^ ^ p ^ V u r r t o e p ¿ r e E ? a P ^ a 9010 
^eTlf^SSoc^ieTo.^0911106 I,Úbll0'-J * ™ 
»a? J ^ 1 ^ A A?8 «eñottia Carsatíoies pon. 
fo=, ^J30^1 culda<io P*^» <̂ e tedoo los bui, 
™,ta^. ™arw«í»« coa toda cianciaa. y con 
hl^"01.0 de reald-fixcla del receptor, '.ó au« 
harán también consrar loa co-.¿c m¡on-
XA?Á P"63" l'abl^ada ¿n vsrlas locaiN 
S w ^ U 4 ^ interior d* ios puertos domle 
fes? |» descarga distinta» entidades y cS! 
lectivldades -con la misma -azon «ocial ?J 
impresa declina en los rerriíonte^ tV.ia 
responsabilidad de lea PírjuicioV nfirt ^?.la 
to de estos requisitos- »-i«4iV.tniien-
Hacemos pflblico para general conooltnien-
to, que no sorá admitido ningún bulto aue i 
L'í,1!10?6!03 86^6? ^recargos no pueda ic-en las bodegas del buque con la demás cargi. 
Habana, Junio V. de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
J ^ I l l 78-IA 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
w a v C a i b a r i é n 
A J i M A U O K E S : 
Herimos Znlueía y Mibíz ,Ciifca üSm. 2] 
— - ü 26-21MT 
V n e l í a A h j o T s ^ C o T 
E L V A P O H 
Caftán MONTES DE OCA 
COLOMA 
PUNTA D E OAIWA3 
VAIUBUI 
C A T A L I N A Rui? G U A N B 
(Ci» »riubor4e? 
Y C O R T E S . 
¡ Ü T 4 ! 0 ^ ^ Wx!ao P"11^ Jos Mlérco-
h ^ / J^M6415^03 <con «scopción dii s í 
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N O T A S 
Dans J-e monde. 
La vida .social languidece, es cosa de 
tixlus los años, á medida que el verano 
avanza. 
l'obres están los carnets. 
No es mala, sin embargo, la perspec-
tiva que ofrece Junio. 
Hay una gran svirée en el Yachi 
Club, que servirá para inaugurar la 
temporada, organiza el Tennis Club 
sufi torneos por la Copa-Angulo y corre 
desde anoche el rumor de una próxima 
comida en el Unión Club. 
Los torneos empezarán el domingo. 
Cuanto á la soiréc de la elegante so-
ciedad de la pdáya, y que-tanta anima-
ción ha logrado despertar, apenas 
anunciada, se celebrará el penúltimo 
sábado de mes. 
Hay también una boda. 
Es la boda de la señorita Celí ¡Sarrá 
y el doctor Averhoff, señalada, como 
ya todos saben, para el día ]">. 
Precederá á todo cuanto dejo seña-
lado la velada del Ateneo en honor de 
Julio Flórez. 
Se ceilebrará el sábado. 
Abrirá la velada el señor Alfredo 
Martín Morales, en su carácter de pre-
sidente de la Sección de Literatura "del 
Atento, para hacer la presentación del 
notable poeta que es ni "> huésped. 
Habdarán después el ;. i tor de Le-
tvas, señor José M . Carbonell, y el po-
pular cronista de La Lucha, señor Val-
divia. 
Y ya, para cerrar esta primera parte 
de la fiesta, recitarán poesías dedicadas 
á Julio Flórez los señores Félix Calle-
jas, Bazi'l y Hernández Pórtela. 
La segunda parte la llenará el poeta 
colombiano con la recitación de dos de 
sus poemas más celebrados. 
Son éstos Fuego y Cenizas y Altas 
Ternuras, 
Inspiradísimos, en realidad. 
La tercera parte de la velada es to-
da musical y en ella tomarán parte la 
señora Pilar Mart ín de Blanck, las se-
ñoritas Oria Várela y Elisa Morales y 
ol joven tenor Francisco Fernández 
Dominicis. 
La señora Mart ín de Blanck cantará 
una linda romanza del director del Con-
servatorio Nacional y también cantará 
la Cabana de Sánchez Fuentes. 
No es esto solo. 
La distinguida dama cantará varios 
dúos con la señorita Oria Várela. 
Noche de arte, deliciosa, la que sé 
nos espera el sábado en los saloní¥! de 
la culta v simpática sociedad del Pra-
do. 
• * 
Es conocida ya la noticia. 
América primero y después, en sus 
crónicas de la tarde Lorenzo Angulo y 
Miguel* Angel Mendoza, todos anuncia-
ban ayer el compromiso amoroso de la 
lindísima señorita Conchita Fernán-
dez y el conocido joven Alberto de Ar-
mas. 
La noticia no puede ser más simpá-
tica. 
Yo la recojo en estas Habaneras con 
mis felicitaciones más rendidas y más 
afectuosas para la señorita. Fernández 
y su dichoso elegido. 
Y ya formulado ésto cúmpleme ha-
cer votos porque en breve plazo se ce-
lebre la boda. 
Boda con la que están todas mis sim-
pat ías . 
» 
P. P. C. 
Miguel Arango y su bella é intere-
sante esposa, la señora María Carri-
llo, se han traisladado á Cojímar. 
Allí, en el lindo CainpoUmor, pro-




Los distinguidos esposos, y amigos 1 
míos muy estimados, señora María 
Fernández y don Ramón Pérez, han 
fijado su residencia en la planta al-
.ta de la hermosa casa de la calzada de 
la Reina número 55. 
Noticia que me complazco en traer 
á esta sección para conocimiento tan-
to de los numerosos amigos de los 
amables esposos como de su bella sobri-
nita, la espiritual, la encantadora Ave-
lina Fernández. 
M i antigua é inolvidable vecinita. . . 
• • 
Está de duelo una bella dama. 
Es la señora Paquita Alvarez de 
Crusellas. que llora en estes momentos, 
con la más honda de las aflicciones, la 
muerte de su amantísima madre, la 
respetable y bondadosa señora Fran-
cisca Rocaberti de Alvarez. 
Reciba'la dama y amiga con estks lí-
neas mi testimonio de del »r-
Regreso. 
Desde ayer se encuentra entre noso-
tros, saludado por el afecto y la simpa-
tía de amigos incontables, el elegante y 
muy conocido joven Rafael María An-
gulo. 
Mi bienvenida aiectuosískna! 
Hoy. 
La función del Nacional con la come-
día La escuela de las coquetas. 
Es noche de moda. 
KNmQUF, FONTANILLS . 
T E A T R O _ A L B I S Ü 
Hoy 5 de Junio, función por tandas. 
J£l res2>etab/e p ú b l i c o 
EL G a l l e y t d t o . 
El viernes 7, DEBUT on este teatro del pri-
mer tenor José del Campo, con la grandiosa 
zarzuela de espectáculo * 
L á VUELTA AL MUNDO, 
L O Q U E O C U R R E 
Nunca pude imaginarme que se pu-
diera escribir una obra dramát ica sin 
argumento. Y sin embargo, ahí es-
tá la úl t ima de los hermanos Quin-
tero: E l Genio Alegre. 
jQué es E l Genio Alegre? 
El patio de una casa aristocrática, 
andaluza, donde se mueve una serie 
de personajes, riendo y haciendo reir 
con sus ocurrencias ó sus extravagan-
cias. Claro es que todos esos tipos 
de la obra han sido voleados en el 
pequeño escenario meridional, tal y 
como ellos se muestran en la vida; 
vistiendo, hablando y ocurriéndoseles 
chistes muy graciosos; pero eso no es 
obstáculo para que los tres actos de 
E l Genio Alegre se deslicen sin tra-
ma alguna, por la misma razón que 
todos los personajes son secundarios, 
desde la Marquesa hasta la chávala 
de los Pandereta. 
El único personaje de E l Genio Ale-
gre que han delineado con algún es-
mero los notabilísimos autores, es el 
de Don Eligió, y por la misma causa, 
quizás, es el tipo fastardeado de la 
obra. 
Se hace difícil creer que un hom-
bre tan ridiculamente circunspecto, 
tan chocarreramente grave, serio y 
ceremonioso, se deje retratar de ca-
ballero de la época de Felipe I V , en 
medio del patio, donde entra y sale 
todo el mundo, exponiéndose á ser 
blanco de todo género de burlas. 
Porque de Don Eligió pudiera de-
cirse lo que dijo Cervantes del ecle-
siástico de los Duques: "Destos que 
gobiernan las casas de los príncipes, 
destos que como no son príncipes, no 
aciertan á enseñar cómo lo han de 
ser los que lo son: destos que quieren 
que la grandeza de los grandes se mi -
da con la estrecheza de sus án imos : 
destos que queriendo mostrar á los 
que ellos gobiernan á ser limitados, 
les hacen ser miserables.'.' 
Y los Don Eligió "desta" naturaleza 
no inourren en las puerilidades del 
Don Eligió de E l Genio Alegre. 
Ahora bien: que la obra es una 
carcajada que entra por los escena-
rios, envuelta en rayos de sol, satu-
rada de perfumes deliciosos, es indu-
dable, y oyéndola se siente el deseo 
de dar gracias á Dios por habernos 
ofrecido el regalo de la vida; de una 
vida que tiene mucho de triste y poco 
de alegre, gracias al feroz egoísmo de 
los hombres. 
Si una máquina de hacer películas 
cogiese una por una las escenas de 
E l Genio Alegre y las presentara lue-
go al público, el público no compren-
dería absolutamente nada de lo que 
pasa en aquel patio entre tan diver-
sas personas. Y es que la obra pu-
diera terminar en cualquiera de los 
tres actos, porque son sus escenas sa-
cadas de la vida real, sin plan algu-
no, girando todas en torno d^ una 
pareja joven, rica, aristocrática, que 
se la ve ir derecha al matrimonio, 
desde ^que ella, la señori ta Consola-
ción, cambia con él, con el Marqués, 
las primeras palabras. 
Lp grande del cafío. vuelvo á repe-
tirlo, es que todos los personajes son 
secundarios, y cada uno en su esfe-
ra; dignos de toda atención: la Mar-
quesa, la Señori ta . Coralito, la ancia-
na nodriza, el pintor decadente, su pa-
dre, el matrimonio Pandereta, el co-
plero Lucio, todos menos Don Eligió, 
fígünÉ exótica, arcaica, rara, obscura, 
en aquel cuadro tan lleno de luz y de 
poesía. 
Hermosa obra, indudablemente, pe-
ro inferior á otras de los hermanos 
Quintero: inferior á La dicha ajena, 
E l Patio, E l Amor que pasa^ La Za-
gala; y á Los Galeotes no so diga, 
puesto que es la obra maestra de los 
notables autores dramáticos andalu-
ces. 
¿ Por qué. pues, ha tenido un éxito 
superior á las otras? 
Me lo explico, considerando que las 
otras estén ya gastadas, y el público 
acostumbrado á los estrenos de las 
obras del género chico, (pie agoniza 
vergonzosamente, entre bostezos de 
cansancio y aburrimiento, ha. visto en 
esa últ ima producción de los Quinte-
ro algo -así como una resurrección 
del buen gusto literario llevado á la 
escena mezclado con chistes regocija-
dos, de noble factura, y como he di-
cho ya. envuelta en rayos de sol me-
ridional y en ráfagas de penetrantes 
perfumcB de azahar. 
Carlos CIAÑO. 
Noches Teatra l e s 
I N a c i o n a l 
Ayer volvió á ser representada la 
(•omedia E l genio alegre con muy buen 
éxito artístico, y una regular concu-
rrencia. Obtuvieron aplausos las se-
ñoras Martínez Casado, Luiaa y Gua-
dalupe, lo mismo que Manuel. Buróu, 
y estuvo admirable la señora Valero. 
Hoy miércoles habrá función de mo-
lla y representarán la hermosa come-
dia muy celebrada que lleva el título 
de La escuela de las coquetas, una de 
las que inmortalizaron á Ventura de 
la Vega. 
Tenemos noticias de que irán mu-
chas familias notables. 
P. G. 
f K l b l s ú 
E l respetable público y E l gallegui-
to ocupan hoy el primero y segundo 
turno en el cartel de Albisu. 
Continúan activamente los ensayos 
de la bonita zarzuela de espectáculo 
La vuelta al mundo, en cuya obra hará 
rá su presentación el tenor señor del 
Campo. 
Lo selecto del programa y las simpa-
tías de que goza la señorita Pastor ha-
cen que sea mayor cada día el pedido 
de localidades para,su beneficio que 
tendrá lugar el lunes de la semana 
entrante. 
Según dice Amadis, Nena Dávila. la 
bella y graciosa bailarina que tantos 
aplausos alcanzó en las tablas de Albi -
su. se ve obligada á retirarse de su tra-
bajo habitual á consecuencia de un 
esguince en mal hora sufrido. 
De sentir es el alejamiento de Nena, 
aunque suponiéndolo temporal, pron-
to nos resarcirá con las simpatías de 
su presencia del hoy por hoy obligado 
avuno de sus gracias. 
T. 
P a y r e t 
Pocas veces se ha celebrado 
en Payret una función con mávS 
simpáticos fines que la que se 
celebrará esta noche: obra her-
mosa es la de socorrer al necesita-
do ; obra hermosa es la de favorecer 
asociaciones, y obra hermosa la de pro-
teger al genio, cuando lo desampara el 
mundo. 
Esas tres cualidades y propósitos 
tiene la obra de hoy ¡ á beneficio de los 
artistas dramáticos y líricos españo-
les, contribuirá á paliar la indigencia 
de los necesitados, porque este es tam-
bién el f in que los tales artistas se han 
propuesto; favoreerá á una asociación, 
porque ellas también la forman, y se-
rá á manera de óbolo de la sociedad al 
genio, porque en esa asociación mil i -
tan todos los que con su talento y sus 
estudios muestran á la sociedad el ca: 
mino del progreso y fie la vida. 
Al reclamar el concurso del público 
de la Habana, la benéfica. Asociación 
de Artistas Españoles lo hace con la 
seguridad de obtener ese concurso. 
Las obras que pondrán en Payret es-
ta noche serán : 
Los langostinos, comedia en dos ac-
tos, cuyo desempeño dirigirá don Pa-
blo Pildaín. 
Tin tan, ir. rnmiMr un pan, por la 
Compañía de Regino López. 
Y E l Palacio d-e Cristal, por la de 
Albisu. 
Hoy es seguro im gran lleno en el 
teatro Payret. 
B. 
A c t ú a H d a d e s 
i íuena concurrencia llevó anoche al 
simpático teatrico de Ensebio el de-
but del "Terceto Valencia", y buenos 
aplausos recibió el trio al final de su 
jornada. 
Las selectas partituras que el pota-
ble terceto tocó anoche, fueron sufi-
cientes para demostrar el dominio 
completo que cada uno de los tres ar-
tistas tiene sobre su instrumento pre-
dilecto. 
E l público aplaudió con calor á los 
concertistas y los hizo repetir algunas 
piezas. La niña Consuelito es una ex-
celente bandurrista. 
Esta noche se presentará el 
"Terceto Valencia" al final de la se-
gunda tanda y en la primera bailará 
" L a Bella. Españo l i t a " . 
En la tercera tanda se exhibirán dos 
películas nuevas. Ladronas Noctur-
nos y Automóviles sin chauffeurs. 
Asuntos muv originales. 
H . 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a r 
G U E R R A A L C E L I B A T O . 
El día en que todas las señoritas de la Habana nsen nuestros inimita-
bles corsé Ls 
S A N A K O E , P R I N C E S A ó E L E G A N T E , 
IsO H A B R Á M A S SOLTERONAS, 
pues tras de ser cómodos y elegantes como ninguno, tienen el más cierto má-
gico atractivo que el célibe más recalcitrante se rinde á discreción. 
P r e c i o s ^ 5 3 0 y $ 8 . 5 0 . 
Damos sellos para regalos todos los días: los jneres sellos dobles. 
<5V C o i T e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o S O 
T e l é f o n o h . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Usiicos importadores del Jabou B í J O ü » 
o. iijia 1-JA 
La función de anoche comenzó con 
un percance. Alberdi menor al rema-
tar una pelota se remató un pié que 
le obligó á retirarse al cuarto y á sus-
pender el primer partido de veinticin-
co tantos. Alberdi menor salió de azul 
con Salvador para entendérselas con 
los blancos Angelito y Muchacho. 
Ocurrió la suspensión cuando los azu-
les tenían siete y los blancos cinco. 
11 izóse el prorrateo y se organizó un 
nuevo partido de veinte tantos sin 
apuestas inutuas; partido que dispu-
taron loa Manóos Ésooríáza y Mucha-
cho y los a/ules Angelito y Alverdi 
mayor. 
Angel se encariñó con la pelota; A l -
verdi se. encariñó con la pelota y con 
Angel y subiendo, subiendo llegaron 
á 20. Escoriaza también subió con ga-
llardía tozuda; pero su compañero no 
lo acompañó. 
M;Khacho se quetló muerto y en 18. 
Angelito muy bonito; Escoriaza 
bnenísimo; Alverdi como siempre, ad-
mirable, y Muchacho bien general-
mente. 
* 
* * La mecánica del mecánico JOseito 
acabó con la primera quiniela de la 
noche. Pepin se la llevó haciendo co-
sas raras, emocionantes, muy bonitas. 
* 
E l segundo fué á treinta. Venían de 
blanco Gára te y Miche, y de azul Má-
cala é Ulan a . 
Gárate metiendo la nariz y metiendo 
la cesta, y Miche pegando con toda 
nerviosidad y hasta con toda elegan-
cia, descompusieron á la pareja azul 
y salieron por delante, amagando con 
enfundarse la "pelea. 
La pareja azul conferenció, se re-
compuso y entonces la pelea se declaró 
agria para las dos parejas. Mácala 
fué al bate con sus argucias é l l lana 
bateó con gran empuje, y de este em-
puje y de aquel bateo vino, una igua-
lada snperiosísima que levantó á la 
santa cátedra . 
Y la pelea tornó á trabarse con ma-
yor entusiasmo. 
Los tantos fueron movidos y de gran 
duración; las dos parejas tenaces, 
igualaron en 18. en 19, en 20, en 22, en 
23. en 24 y en 27. 
Cierto que también se igualaron en 
29 y cierto que esta igualada fué su-
perior, tan superior como el partido, 
que al fin fué ganado por los azules. 
La cátedra, pálida, tomó asiento. 




Y Escoriaza se llevó la última. Era 
hora. 
El viernes próximo gran función, 
función de honor. 
La Beneficencia Asturiana celebra 
el viernes su beneficio y éste promete 
ser un verdadero acontecimiento. To-
dos los astures preparan los pesos y 
el pasiellu para esta función. 
Neños; andai p 'a l lá . 
F. Rivero, 
C O N T E S T A 
Si tu pobre enamorado 
te pregunta á donde vas, 
di que, á la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
O A C E T I I X A 
POR LOS -TEATROS—En el Nacional 
noche de moda. 
Se verá nuestro primer coliseo favo-
recido por la presencia en sus palcos y 
lunetas de una sociedad selecta y ele-
gante. 
Llena, el cartel la preciosa comedia en 
tres actos de Ventura de la \ ega t i tu-
lada escuela de las coquetas y en la 
cual Burón. interpretando el papel de 
Don Valentín B&m pelan zas, está inimi-
table. 
Mañana, Resurrección. 
No tiene r ival en esta obra la talen-
tosa Luisa Martínez Casado. 
En el teatro Payret se efectuará es-
ta noche una función extraordinaria 
cuyos productos KC destinan á la Aso-
ciación Benéfica de Artistas Dramá-
ticos y Líricos Españoles. 
Consta de tres partes. 
En la primera va la comedia en dos 
actos Los langostinos dirigida en su 
desempeño por el veterano actor cuba-
no don Pablo Pildaín. 
La segunda está cubierta con la di-
vertida zarzuela Tin-Tan, te comiste un 
pan, por la Compañía de Alhambra. 
Y la tercera parte está á cargo de 
las huestes, de Albisu. las cuales repre-
sentarán la zarzuela E l Palacio de Cris-
tal, cantándose nuevos couplets de ac-
tualidad. 
Regirán precios especiales. 
Cuesta el palco, sin entradas, ocho 
pesos; la luneta con entrada, un peso 
cincuenta centavos, y la entrada gene-
ral un pe.so. 
En Albisu va hoy á primera hora 
E l respetable público y después, como 
fin de fiesta. E l galleguifo. 
No hay uiá.s que dos tandas. 
Se suprime la tercera por tener que 
tomar parte, la Compañía en la función 
que se'celebra en Payret á beneficio de 
la Sociedad de artistas dramáticos y lí-
ricos españoles. 
E l viernes La vuelta al mundo para 
debut en este teatro del tenor del Cam-
po. 
En Mart í no htíy función. 
Mañana debut fie la Compañía de 
Bufos Cubanos que dirige el señor 
Becerra, con las aplaudidas zarzuelas 
La mulata María y Pericona. 
Actualidades. 
La tanda de hdiior esta noche es le 
tercera, en la que se estrenan dos vis-
tas tituladas Ladrones nocturnos y 
Autumóril sm < hauffer, á cual de las 
dos má.s interesante y de mejor efec-
to, 
Bailará al final de esta tanda " l a be-
lla español i ta" , Juana Bcraza. que se 
despedirá esta semana del público de 
Actualidades. 
Después de la segunda tanda se pre-
sentará el Terceto Valencia. 
Gran éxito de anoche. 
En Alhambra eigueo dando buenas 
entradas las aplaudidas obras Coftie-
Uo mamo y The Choteo Park. 
Hoy van en primera y segunda tan-
da respectivamente. 
Dos llenos seguros. 
Y en el Salón Novedades. Prado y 
Virtudes, se exhibirán esta noche nue-
vas y recreativas vistas cinematográ-
ficas. 
A l final de cada tanda cantarán 
nuevos couplets Los Commpolitas, que 
cada noche son más aplaudidos. 
Nada más. 
PARA LA BENEFICENCIA ASTURIA-
NA.—Gran noche promete ser la del 
viernes en el frontón Jai A la i con mo-
tivo de la extraordinaria función dis-
puesta á favor de los fondos de la So-
ciedad de Beneficencia Asturiana. 
Habrá grandes partidos y reñidas 
quinielas por el mejor cuadro de pe-
lotaris. 
I He aquí los puntos de venta para las 
localidades: 
Secretaría de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturiana. San Ignacio 50, de 
once á cuatro.—Secretaría del Centro 
Asturiano.—P. Fernández y Compa-
ñía, Obispo 17.—P alais Roy al. Obispo 
60.—José María Quesada, Berna^a 7.— 
Manuel López Brito, Riela 13.—Euge-
nio Rodríguez, Ljiiz, fonda L/a Victoria. 
—.José María López, E l Gallo, Riela 28. 
—Manuel San Martín, Riela 72.—Vi-
cejite F . Riaño. Egido 2.—Enrique Se-
ñeriz, Cuba Moderna, Monte y Belas-
coaín.—La Oriental, Monte 187.—Se-
rafín Fernández, Aguila 186.—Manuel 
Llanes, Dragones 44.—El Oriente, San-
tos García, Amistad 124.—Reguladora, 
Ramón Prendes, San Rafael 10.—Fran-
cisco G. Castro, Belascoaín 58.—Solís 
y Hermano, E l Eucanio, San Rafael y 
Galiano y Silverio Fernández, Obispo 
y Aguiar. 
Los precios, inalterables. 
Y á otra icosa: 
Los señores á quienes se les hayan 
remitido localidades y no las devuel-
van antes de las tres de la tarde de 
mañana, se entenderá que las toman 
definitivamente. 
¡ OIGAA.. . !— 
Italia, para solfas; 
Cuba, para bellezas; 
y los ayuntamientos para chivos, 
y para cigarrillos. La Erninencial 
C O M O I C A D O S . 
CENTRO DE DETALLISTAS 
de V í v e r e s de la Habana 
Suspendido el ¿0 por 100 que el Ayun-
tamiento de esta capital robraba para el 
Consejo Provincial por concepto de Pe-
sas y Medidas, pueden ya los Señores que 
no lo hicieron, verificar dicho pago siu 
el citado recargo. 
Los Sres. socios de este Centro que 
realizaron dicho abono con el mencionado 
recargo, pueden pasar si así les conviene 
con sus respectivos recibos por la Secre-
taría del Centro.*Mercaderes 12 altos, to-
dos los días hábiles de 8 ^ á 10 do la 
mañana y de una y media á 4 de la 
tarde, cuya Secretaría se encargará, de 
gestionar la devolución correspondiente. 
Habana, 1 de Junio 1907. 
El Secretario, 
Carlos M. Gfarcia 
C. 1221 , 5t-3-5m-4 
SE A L Q U I L A N 
espaciosos cómodos y ventilad 
dependientes en Com póstela 8^ aItos in 
saleta, salón de comer, 8 u * ^ ron sai» 
demás servicios. También en D Í0nes » 
núm. 123 con las mismas con̂ H ̂ a í . 
siete habitaciones. Ambos ŝ n ,?dldW! 
ra lamilla de gusto y numeres» vPÍ0s P¿ 
quila para inquilinato. Infovn;-Ao se ai 
te Key nüm. 30, S o " ' ^ 8 
~ _4t'5-4tiií 
U N A C A S A A M E R I C A N A ^ 
Amueblada, para alquilar p 
meses 175.00. Se solicitan retw tre« 
Vedado Calle 19 número 27 Pn. nclas 
ait. entre/yK: 
E L C E N T R O O B R E R n ^ 
Comidas á 50 centavoa, eou vino -
Hay que probar para convencerse de0ilapl8í 
na y barata quo es esta comida El ê-
le debe avisar que su comida es demíChaa' 
tavos. Bernaza 15 esquina á OhJ < â-
8863 ^Mpía. 
• 16-5 1 
EN LOH QUEMADOS de Maria7~~~^ 
metros del paradero de la Calzad» i0 4 «» 
SE ALQ-TILA la ventilada v fret-a Real-
mero de la Calzada, ti^ne c inVnCasa "fi-
sala de mosaico, portal V zatrnftn t -Uartos 
San Federico 18. Quemádos F i.ir^mati 8868 -'alacio. . 6J[n-4-6t-4 
REC0NST1TÜTESTE 
A g e n t e F . G r á s 
9077 tl-5 
E L J E R E Z A N O - " " 
HOTEL, C A F E Y RESTAUEAKT 
de Francisco O. Laiaez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la l. 
H O Y : Costilla de puerco frita. 
Arroz blanco. 
Pescado bordalesa. 
JPostre, pan y café. 
Ex t r a Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
F ' X ' G i C L o x x - l o a 
Teléfono 556 . Rioja Lainez; 
7820 t2o-13 M 
T L m s t 0 " p e > : r a ; 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de L A OPERA después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo 
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y ecouomía. 
I L i S t ' O : p o : r £ t 
Galiano 70 y Sau Miguel 00. 
Dse usted la famosa tintura LTJ-
BEAXJ para el cabello. 
9079 tl-S •; J 
L A C A S A 
R E O A T 0 
O B I S P O 1 0 4 
ha t r a s l adado su l i qu idac ión á 
la s e d e r í a E L E N C A N T O , Ga-
l i a n o e s q u i n a á N e p t u n o . 
L o que p a r t i c i p a al púb l i co en 
I gene ra l para que aproveche esta 
! o p o r t u n i d a d po r ser verdad di-
cha r e a l i z a c i ó n . 
t4-5 
REALIZACION de varios armatostes,^ 
: setas, carpeta d»> dos asientos con » ^ ^ 
¡quinas y una vidriera en Santa ^' 4 
¡altos. S90" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
tiva, se convoca á Junta General extraordina-
ria, que se celebrará el día 6 de Junio proxmo 
y siguientes, á las ocho d: la noche, para tra-
tar de la conveniencia de alquilar parte del 
local del edifici o social. 
A petición de varws señorea socios, se 
tratará, también en dicha Junta de gratifica-
ciones acordadas por la Directiva para em-
pleados del Centro v do la modificación de ios 
artículos 6 8 18 24 27 39 51 61 101 l í l y 4'J 
del Reglamento general. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, advirtiémloles que 
para poder tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes do ia fecha. 
ll..hanii, Mayo 28 de 1907. • 
BI Secretario, 
A. Machín 
C 1102 alt. • 9-29 
101 
N o s u f r a # 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA * 
•5? 
FORMULADA POR EL 
DOCTOPu T A B O A D E L A 
Q u i t a o n e l a c t o e l do-
l o r m á s agrumo d e 1111 
l a s c a r i a d a s . . - ^ 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
mt ^ i* ' j& 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l i a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
7559 t2S-4 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
íin molestias para el enfermo por BU fácil régimen curativo.—Con el Extracto vejeta! 
C rienial Africano.—Mis de JO.000 persona» hi.n curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Fe remite Iranco de porte & todas partes de la Isla. 
Pnra informes de todas clases en su depósito principal Aíruiar esquina á Obispo, pe-
letería EL PASEO. r f B 
De renta: Farptaoia EL AMPARO del Dr. Castells, Agujar esquina i, Emoedrado. 
c. in47 tl3-17 My mía-18 My 
P l 
J 
P E R F U M E R I A 
S d u a r d o ¡ P l a n t é 
POLVOS DE AKKOZ 
VARIEDAD EN PERFUMES 
L^E V E N T A E N T O D A S 
y eu la lúbr ica 
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gpANISH A M E R I C A N L E S S O N S 
•̂ Ve publish today a lettcr from San 
Salvador which gives a graphic des-
cription of the situation there. Pre-
•ident F i güero a has liad a war and 
a revolution, and is raising a loan: he 
lacks nothin^ to be the perfect type 
0f a Spanish-American ruler. To crown 
all he is called by the newspapers of 
bis country a great patriot and finan-
cier, in spite or perhaps beeause of 
\ h o fa(?t that editors are liable to be 
ghot there for suppressing a word of 
an (TÍficial translation. 
Castro of Venezuela aecording to 
papers from Caracas which we have 
read lately is praised still more. He 
is officially called, and signs himself, 
"the Restorer of the c o u n t r y . B o -
livar or San Martin or Sucre, or any 
of the great liberators of Spanish 
'America, never received so much 
enthusiastic homage as Castro. But 
¡et us state very clearly that this is 
{n Venezuela. Out of his ooimtry, in 
that dear gay Paris for instance, Se-
fíor Pedro Cesar Dominieis bestows 
on him as many bad ñames as decency 
allows to print. "We copy today also 
Señor Dominieis latest bright effu-
sion. 
"We need not go as far back .as 
the Middle Ages to find horrible cri-
mes committed in the ñame of public 
good or tales of tyraniiy and anarchy 
to make ones' hair stand on end. Let 
iis pick up newspapers of to day from 
Guatemala, or.Venezuela, or any one 
of these turbulent so-called republics 
and we will find enough to satisfy 
the lovers of sangninary stories. And 
they are not stories but actual faets, 
taking place just in our own times, 
in this X X t h century, and in this 
New World which has seen the growth 
of the greatest and most civilized na-
tion of earth, fonnded on the princi-
pies of true republican liberty and 
democracy . 
OEOKER S OEBY W I N N E R 
By Associated Press 
London, June 5.—Richard Croker's 
horse Orby won the Derby. 
POLITiCAL SITUATION 
IN SAN SALVADOR 
President Figueroa in Danger of 
Being Overthroíyn by Nicaragnan 
President Zelaya 
POTJINCIANO E S C A L O N 
Loan of $5.000,000 Which Figueroa 
Wants To Raise With Universal 
Approval 
San Salvador City,; May 26.—The 
political situation here is the same I 
found twenty years ago when I visited 
theis republic for the first time. 
General Figueroa, the President is 
neither better ñor worse than the long 
list of his predecessors. He is an ab-
solute ruler, in the guise of a demo-
cratic magistrate elected by the peo-
pie, who as in the case of other Cen-
tral American presidents, had nothing 
to do with his elevation to office. 
When the elections took place hero 
some six months ago Figueroa camo 
to power through violence aud fraud. 
The defeated party resorted to cons-
piracy. They received help from 
Zelaya, President of Nicaragua, a 
personal enemy of Figueroa, and 
prepared an invasión of Salvadoras 
territory. But Zelaya soon had to 
attend to the war with Honduras and 
put off for some time his plans against 
this republic. 
Figueroa, who was well aware of 
them. entered into a treaty of alliance 
with President Bonilla of Honduras, 
and this is why Salvador was en-
tangled in the war which resulted in 
Nicaragua's victory. The timely inter-
ference of the United States and 
México, saved Figueroa from Boni-
lla's fate. Salvador and Nicaragua 
agreed to a treaty of peace, which 
was signed in Corinto hay on board 
the American cruiser ^Chicago", but 
in spite of their pledge to submit all 
their futuro quarrels to arbitration, 
both Presidents have kept their 
grudge against each other. Shortly 
after the treaty was signed, General 
Potenciano Escalón, a defeated can-
didate for the presideney of Salva-
dor, revolted at Sonsonate against 
Figueroa. Zelaya, Figueroa says. en-
couraged him to do it. He was cap-
tured and is now awaiting in jail 
"the full severety of the law." 
What this phrase means in Salva-
dor, can be better explained by the 
followiug paragraph of *'E1 Diario" 
of this city, speaking of Señor Ma-
yorga Rivas, the editor of a rival 
paper: 
"The full severity of thé law 
frightens Mayorga Rivas, as a death 
sentence, and for obvious reasons. 
Mayorga is a conspirator who has 
tried to deceive the men in power. He 
is • afraid of the full severity of the 
law, which means for those who have 
acted like him, to be jailed, indicted, 
fined and finally shot, as he deserves." 
There is no liberty of the press 
here. All cablegrams received for the 
newspapers from Xew York or Lon-
don, go first to the office of the official 
translator, who shapes them in the 
form most convenient to Figueroa, 
adds to them what he picases, or 
Figueroa wants the people to believe 
is said about him abroad, and then 
they are sent to the paper. The trouble 
with Mayorga Rivas and all those 
threats of shooting him arise from the 
fact that once he suppressed one 
word of the official translation of a 
despatch sent from New York to his 
paper ' ' E l Diario del Salvador". 
Now that Figueroa has Potenciano 
well secured and loaded with chains. 
he has hatched a fine plan for raising 
a loan of $5.000.000 at 6% interest 
and 75 per cent type of issue. All the 
local business men and bankers hav-
ing refused to lend him a cent, he is 
now trying to place his bonds abroad. 
Naturally. Congress has approved the 
icheine and the local papers avail 
.icinselves of the opportunity of cal-
ling Figueroa a great patriot and an 
admirable financier. 
Whether he will be able to fioat his 
loan or not, we don't know. What is 
true, is that Zelaya is wat ching cvery 
possible chance to overthrow him. 
Eight Witnesses Examined.—Steunen-
berg's Son Informed Orchard of 
Father's Movements. 
By Associated Press 
Boise, June 5.—Eight witnesses were 
examined yesterday in the famous Mo-
yer-Haywood murder trial, among them 
Steunenberg's son who testified that 
he informed Orchard of his father's 
movements and so unwittingly sup-
plied the murderer with information 
that enabled him to commit the crime 
of killing the governor. 
Orchard himself will be the chief 
witness today. He confessed, it will 
be recalled. that he assasinated Steu-
nenberg and implicated Moyer, Hay-
wood and other leaders of The Wes-
tern Federation. 
The famous Moyer-Haywood mur-
der case is beginning to attract outs-
ide the states of Colorado and Idaho 
the attention it has held there during 
the long years of recent labor agita-
tion in which the murder of Governor 
Steunenberg was only one of many 
similar instances. 
More men were killed in the riots 
and pitched battles which ocurred in 
the mining districtsof Colorado during 
the course of the labor troubles than 
died in Cuba.'s August revolution. 
The death roll which lists the ñames 
of men shot. blown up, ''mysteriously 
disappeared," beaten to death and 
knifed in brawls provoked by the 
Western Federation's bullies aiid the 
bravos of the Mine Owners' Associa-
tion, is a long and bloody record. The 
account of property destroyed by 
explosión of powder placed under 
mining sheds, and shaft houses, 
prívate railway stations. etc., fulíy 
equals the claims against the republic 
of Cuba for damages done during the 
latest revolution. Anarchy certainly 
prevailed in the west, when Mine 
Owners' Association faced Western 
Federation of -Miners and, the law-
abiding Citizen found himself crushed 
between upper and nether millstone, 
absolutely with out protection. his 
appeals heeded by no one, for the state 
governments were the tools of the op-
posing parties, the national govern-
ment quoted "states' rights and 
sovereignty" in denying demands for 
federal action; while the contest we-
ged whole towns withered as their 
business died, and they vanished off 
the map of the states convulsed by 
the agitation. Business fifm after 
firm failed and capital which could 
witlxh'aw closed down shops and fae-
tones and went elsewhere. 
Public feeling is sharply divided in 
the Moyer-Haywood Case. The Wes-
tern Federation has a fortune, wrung 
in contributions from its individual 
members. and stands r^ady to spend 
it to acquit its officers. now in the 
criminal dock charged with murder. 
The Mine Owners' Association has 
another fortune ready to devoto to 
théir conviction. 
It is safe to say that no mattei' 
how the case is decided, announce-
ment of the decisión will provoke 




"Castro Is Very Bad but We'll Be 




Site for Institute to Train Opera 
Singers Purchased for $100,000 
on the Hudson. 
By Associated Press 
Xew York. June 5.—Lillian Nórdi-
ca the famous grand opera star will 
establish an American Bayrcuth near 
here. A site for the buildings was 
purchased on the shores of the Hud-
son not far from this city yesterday 
for $100.000. 
Madame Nórdica will preside over 
her Aniefjcan instituto for íhe train-
ing of opera singers HIUJ her tenching 
faculty will comprise the foremost 
European instructors in the art of 
vocal expression. 
W H A T DOMINIOI S A Y S 
Fine Writing and Muddled Thinking 
of Famous Revolution Editor of 
Venezuela. 
The following art i ele is translatcd 
from Pedro Cesar Dominici's revolu-
tionary uewspaper Venezuela wljich 
deals with affairs in that South Ame-
rican republic but, is published in 
Paris: it is an excellent sample of 
south Amorifan revolutionary elo-
quence: 
y The history pf the satrapy mjght 
be writton in blood. Every y car of 
misery, cvo'rv yeáí of dishonor bro-
ught with it crimes and cruelties. 
From the carnival-like. entrance of 
Castro and his cohort into the capital 
of the republic, dead bodios began to 
serve as a pedestal for the Hedouin 
Víctor. Drunken in the streets of Ca-
racas, the "devástaters" committed 
their assasination under the inloxi-
cjited gaze of their chief. The mob 
celebrated that yjctóry with an óiígy 
red with wine, petticoats and homi-
cide. 
Later, the first gallows appearéd 
and the first. martyr: Francisco Ma-
rrerol slowly done to death in jail, 
subjec.ted to Byzantine tortures, in-
noceut, just and honest, that unt'or-
tunate man was crucified as a synib<»l. 
an example, so that all might imagi-
ne, since these monstrous things wcrc 
done to an innocent man. his much 
greater cruelties would be inflicted on 
the guilty! Soon Anselmo Lppe¡5 con-
firmed tho trnth of the thre;it. 
And assasinations followed one 
after another in the prisons with 
lugubrious monotony. From the pn-
lace the executioner dictated onlers 
to his servitors. The roll of those who 
died laded with chains is long, from 
Tailhardat gone mad b^causc they 
left him forty-eight hours bound to 
the dead body of his companion in 
sufferings. to Carabaño and Urbina 
who cursed the tyrant in their last 
agony, raised their bloodless rists 
against the sepulchral wall of their 
prisión. Those who died soon | f tér 
their reléase from tho .inils number 
hundreds. Recently. in the Carabobo 
mountains. glorious witness to onr 
advancement, they shot four unhappy 
ones. Novertheless, the execution of 
General Antonio Paredes and those 
with him. was- a monstrous prime 
which paints and sets fortli .in synthc-
sis the dark soul of the "Restora-
tion.',' 
Bound on the poop of a little stea-
mer those héroes paid with their Uves 
for the noble desire to love their 
country and sing of liberty. Cast into 
the Orinocco their bodies floated, ac-
cusingly, following in the wake of 
the vessel to make known the faets, 
those bodies, floating upon our fabled 
river proclaimed aloud the story of 
the wicked crime which the assasins 
sought to conceal. And the sad mur-
mtirings of the waters voiced the pro. 
fuud sorrow of that land where heroea 
are assasinated and lewdness is con-
sidered godlike. The harmouioua 
saves kissed those bodies of men who 
could not exist in shadow. and who 
preferred to die free than live slaves. 
Amid so much cruelty, when the land 
itself was iudignant. the Orinocco 
received to her breast in love. with 
motherly gentleness, the bodies of 
those Avho died for honor and fox 
liberty. 
Xevertheless. the shooting of Pare-
des was to be expected. Cipriano 
Castro saw in that proud and daring 
soldier the superior race that had 
governed through many centuries in 
America. The aborigine revenged 
himself on the conqueror. The plebe-
ian had his way with the patrician. 
The si a ve took vengance on his mas-
1er. Even physically there was ri-
val ry. Paredes was healthy, tall, 
good-looking. with abundaut hair, 
frank, loyal. and Castro is little; ugly, 
bald. and false. And he felt the con-
tinual scorn of Paredes. It is no of. 
fense to the slave who makes himself 
master like the disdain Of his supe-
riors,—but not even by killing him 
has the freedman succeeded in.humi-
liating the patrician. 
The last words of Paredes opened 
the temple oí his soul, and make him 
a lengendary hero in onr national 
history. They bffered him a glass 
of rum. and he answered: "That \s 
for drunkards or cowards, but nol 
for me." They wished to bind his. 
'\ves. but he said: " I carne into liffl 
with my eyes open and so [TI dic.,; 
When they bound him he cred : "Ddng 
live liberty!" and as they fired "Lona 
live Venezuela!" 
Those two last exclamations sym-
bolize the. tumultous life of Paredes 
To see his nativo land great and 
strong. governed by worthy men, res-
pected, cultured. brilliant in spirii 
and justice.—this was his dream. 
Above the ruins of the brothels and 
taverns of the so-called "Restora-
tion," above the wreck of the natío-
nal dignity trampled under foot b."v 
Castro's eunuchs. above the ashes of 
national honor and the traditions of 
our Liberators, he desired to build a 
republic almost Athenian : intelligence 
armed! That was Paredes ideal. And 
he foilowed these iiobrecaims guided 
by á glorious ambition.. but niet the 
triumph of the ignoble. The'eágle 
fell, asphixiated by the miasma which 
EL B 
Cafe a n d s a b e s 
Kecort a n d R u p i á - p r o p r i e t o r s a 
P R A D O 101 
Opposite to the 
B1ARI0 DE L A M A R I N A 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a e t r y , c o n f i -
t u r e ® , i c e - o p e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
A m e r i c a n a n d O a b a n Oyistors. 
o 1 f̂ t 13-75 A. 
jCaciies and Senfa: 
Tou are in ^ted to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers. 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
How sonld yoa kaoi a gennie ROSKOPH, Patent watcii? 
S E EVERY ONE HAS IN ITS FACE AN INSCRIPTION THAT REA 
, s o i e í m p o r t e r s 
P , 0 . B 0 2 6 6 8 - T 6 l e p I i o n e 6 0 2 E i c l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s 
E X P O S I T I O N S H I R T 
N TOU VISE TO DRBSS STYLMLY? 
Wait un til you have seen the styles and fabrics of our firm. 
üur shirts are light and of great novelty in colora. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, garters and 
atest New York noveities received at Obispo 46. 
«7. F a r d o * 
(s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s S j E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h u u 
Phone 6 1 3 7 - C a b l e 66 i wevahielo"—Havana 
Núm. 5 
FERNANDEZ . HERMANOS & CO. 
J E W E U S , F A S C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T G Y S , W A T C H E S , A R T A M T ) F E N C I N G - A R T I C L E S . 
who wear fsne shoes 
T i i e leatber goods store. 
L A M A R I N A 
P ó r t a l e s de L u z . Phone 92í> 
15-29 
TEIÍBPHONE I Obispo, 58 and 60 
Cable: Palais. I p . o . b o x m . 
O K P A E L E F R A H g A I S . 
E K G L I S H S P O K E S T . 
SET TOiGE^CfíSig S A L E S n 
S I A M U F A C T O E Y O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . COSFECTIOISÍARY A S D T R O P I C A L 
P E E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ÍSLANB 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, INFANTA 62, RA VANA. 
E P T 
99 
1 7 
W Ú X C . Ü 
- 1 7 2 . FERNANDEZ & GO. «> PROPRIETORS. 
'•Ves from Iho sewer. Tho lion drow-
i'i 'd ¡n a pool of slimo. 
Antonio Paredes desertes honors 
éipressed in marblo. Flis heroisjn is 
worthy of bronze. To sacrifioe one-
solf for Liberty is the highest destiny 
a warrior may know. He is like a 
barrí who dies for his lady, lyre in 
hnnd. Crime has ínunortalazecl Pare-
des. When the satrapy brakes like 
8 fostered sorr and sinks into 
the ignomins? from whioh i t never 
phoiild bave arisen, the glory 
of General Antonio Paredes will shine 
brighter cvery day: i f today i t is palé 
as starlight tomorrow i t will glow 
like a mountain on firo. The future 
bolongs tO ns. To lis i t falls to make 
^reat the niemory of t.hat brave sol-
dior who died stoieally, efying vie-
tory for l iber ly! 
Only one exelanialion we ntter be-
forp tho unknown tomb of this indo-
mitable hpro whose brow no tyraut 
boal to tho dust: one exclamalion 
batbfd in the blood of yonng Baen 
shot at E l Apostadero, a, holy ery 
Worthy of those who diod on Ihe 
Btéamei' Soco'rro and whioh TIonier 
ealled the food of the gods themsel-
ves. and that is: "Vengeance!" 
JAPAN AS A COLONIZER 
¡ J lARlV JJE UA jyiABIWA.—ftaicion «fle IP tarde. TTnníi 
Tho London %imes'i report that a 
ÍTapanese expedition of 8,000 men is 
omleavoring to snbjugato Ihe savages 
of the east coast of Formosa, hidicátes, 
i f correct, a change of policy npon the 
part of the Governor-General.'Visconnt 
Kodama. Hitherto he has met tho <lif-
fleulty by leaving these nativos severo-
ly alono; only when they have songhí 
to leave their territory has forcé been 
appliod. The oivilked parí of the is-
lán d is protected by a frontior of 
bloekhouses. and it was unt i l recsntly 
Kodama's plan to make greater he-
adway'with this western portion beforo 
t rying to conquer the savages. Japan 
has Wíí that in Formosa sho is on t r ia l 
as a colonizing Power, and that acecr-
ding to her successes there her efforts 
in Korea and Manchuria would bé pre-
jndged. 
Tho Japanaso aro partienlarly sensi-
tivo to foreign critieism. Henee they 
are anxious that they should get fn l l 
crodit for what they have already 
aohieved in Formosa. Official blne-
boofe are always available. and these 
have latolv beon reiriforcod by an elab-
órate study. cntitled "Japanase Rule 
in Formosa." by Yosaburo Takekoshi. 
an oxeellent translation of whieh has 
just been published by Longmans. 
Groen & Co. There is much in the faets 
heroin related of which the Japanese 
may be prond. First of hall, briganda-
ge. a curse of centuries. has been done 
away with; so that it is now safe for a 
yon srir! to travel alone from one 
end of tlm eivilized part of the island 
to tho other. Viscount Kodama was 
prompt to do away with military gov-
ernniont. and substitnte civil rnle. I f 
Pnrmosa is s t i l l proporly dosoribed as 
an "island of polioemon," it is at loast 
noteworthy that these polioemen an; 
re.sponsibltí directly to the r.k)vernor-
General. The taxes, i t is true, are he-
avier under Japanese rule than Chinó-
se, bnt tho payments to brigauds apd 
eorrupt oftioiak have stoppod. yrhia 
the railroad has been built, many new 
roads constructed, and life and proper-
ty made secure. On tho other hand, the 
farmers receive much better prices for 
rice, wages are higher, and business 
opportunities have been greatly incre-
ased. The - last Japanase subsidy was 
paid in 1904, and the island is now 
>-H'-supporting. I t is'believed that by 
1910 Japan w i l l have raade ont of the 
profits of her trade with Formosa all 
that this island has cost her. 
Altogether. so far as the financial 
and industrial side of the case is con-
cerned, the Japanese record has been 
really romarkable. For instance, the r i -
ce Crop has risen from 20.529.000 
bnstíels in 1899 lo 41.598,000 in 1904. 
an increase of over 100 per cent. The 
railroad now pays for itself, the milo-
ago having been inc-reased from íi.'i to 
259. There are to-day 6.000 miles of 
good road.s. nearly all of which were 
built between tho years 1899 and 1902. 
Nearly 2.000 miles of telegraph wir 's 
have been put in servio.e sinco the Japa-
nese annexation. and the telephonc and 
wireless íelegraphy aro also in use. Bnt 
whilo all this spells one kind of pro-
gress. the supremo test of tho success 
of a eolonizing nation is, aftor all, 
whether it is supplying a jnst govorn-
ment. and whether the govorned are 
oontonted. As Mr. Takekoshi says: 
"New territory may be won by the 
s w o r d . . . . but nnless the conquering 
nation possosses the qnalifications ne-
cess&ry for the wiso administration of 
its povssossions, decay and dissolnhon 
inevitably fo l low." Mr. Takekoshi feels 
cortain that the SUCCCOÍS thus far achi-
eved should admit Japan " in to tho 
community of the world's great colo-
nial powers:" he has no doubt as to the 
ultímate happiness of the Formosans 
under Japanese rule. And he defends 
the government monopoly of the salr. 
camphor, and tobáceo industries, as fu l l 
of wisdom. 
I t must be admitted that i f the Jap-
anese follow the po.liej- laid down by 
Mr. Takekoshi. they are likely to do as 
well by the Formosans as any foreign 
rulers could. " A n y attempt," he fays, 
" to forcé our eustoms and social insti-
tutions upon thera, and to mould them 
on the Japanese model, w i l l only im-
peril our policy of colonizing tlie isl-
and without achieving any good res-
uít We should not forget that the 
secret of success in tropical coloniza-
tion lies in winning the confidenoe of 
the natives by a liberal and wise admi-
nistration, and socuring their loyal 
coóperation, , , " These are words that 
might well be posted in large letters 
TELLS WHY HE 
SHELTERED MORALES 
Nakens Repeats Substantially Stbry 
Told at the Time of Arrest Nearly 
Year Ago. 
INVOKED RIGHT OF SANCTUARY 
Dreaded to Havo Picture of Gallows 
Imprlnted on His Mind—Detes-
ted Anarchists. 
Madrid. Juno 4.—The examination 
of Nakens ocenpied nearly the whole 
of today's procoedings in the exami-
nation of the abetters of the attempt 
on the livea of the líing and queen on 
their wedding day. 
Nakens repeated the narrativr of 
sheltering Morales, substantially as 
he told the story when first arrosted. 
He said that his reason for acting 
as he did was that he did not wish 
dnring al l of his few remáiiiing days 
to have before his mind the spectre 
of a scaffold to which he had sent a 
fellow man. Moreover. his conscionoe 
forbade him to denounce tho man who 
had inyoked of him the r ight of sane-
tuary. (The populace in the court ex-
pressed its approval of this senti-
ment.) 
Nakens said that. he had always. in 
speaking and in wr i t ing . opposed the 
anarchists. whose acts he detested. 
Upon the conclnsion of Nakens' 
testimpny the court adjourned for 
the dav. 
over tho í rovornor-Ocnerars desk in 
blanda. Wo have no doubt that the 
foolish and unsnccossful fíort to mo-
uld the Filipinos into tho American 
form was in Mr. Takekoshi's mind 
when he ponnod these words. Cortain it 
is that, i f Japan wi l l work in this spi-
r i t and with good faith. she is likely. 
in Formosa at least, to record a great 
success. / 
In Korea. the prohlem is likely to be 
far more difficnlt. The Nagasaki corre-
spondent of the Manchester Guardian 
has recently confirmed the reports of 
the growing uneasiness of the Koreans. 
Affairs are assuming a "menacing as-
pect." and the marked Korean hatred 
of their overlords is intensified by such 
ineidents as the theft of the holy Ko-
rean pagoda of white marble. onc of the 
ancestral shriñes. The wisdom oí Visco-
unt Kodama is graatly needed in Ko-
rea, where many of the Japanase immi-
grants are of a highly undesirable 
class. "vSo long," remarks the Guar-
dian's correspondent, "as Koreans can 
be in&ulted, abu^ed and imposed on 
withont penal consequenees to the 
aggreüsors, they cannot be expected to 
bow humbly to thn new eonrlilions," 
Individual casen of oppression wi l l 
pesar in all colonics. For this we need 
not belabor the Japanese too severely. 
GRAVESEND BAY 
TO BERMUDA RACE 
Six Schooner Yachts, Four Sloops and 
Three Yawls Start on 620 Mile 
Course Today. 
EERMÜDIANS AND AMERICANS 
Oup Offered by Commodore Major of 
New Rochelle Club.—Another Of-
fered by Clubs Jointly. 
By Associated Press. 
N>w York, June 5.—Six schooner 
yachtff, fonr sloops and three yawls 
wi l l start today on the race from 
Gracesend Bay to Bermuda. a dis-
tance of 620 miles. The sohooners, 
three of th*1 sloops and one yawl are 
over fifty feet «ñá thus (pialified 
as candidatos for the cup offered by 
the Commodore Major of ihe Now 
Rochelle Club. Two yawls and one 
sioop are under f i f ty teet. and thoy 
are out for a second enp offered by 
the three Clubs jo in t ly . 
The races are under the direction 
of the Brooklyn. New Rochelle and 
Boya) Bermuda Yacht Clubs. Two of 
the sloops entered are Bermudians 
and tho other vessels are Amoricans. 
ON GROWING A MOUSTACHE 
Xow at last; aftor many months. 
comes a copy of that gentle récqra of 
hnni-in oxporionr-e. "The Fleiszig^bnrg 
BeObaehter." Its editor and owner is 
an oxtraordinary man. He prints only 
when he has something to say. He 
knows that the shortost way of saying 
nothing is to hold silenc?. He also 
pnblishes his s'heot only when he can 
afford iit. Being a faithful eompen-
dinm of tho weightiest nows. its 
leading article this time is natnra.lly 
" O n Growing a Monstache." 
In every life. he bogins. there wiH be 
great. epochal. milestone moments. The 
first proposa 1 is ene of these. So is the 
second, and tho third—on np to ten. 
After that a proposal is a common 
everv-day event, like shaving—or no, 
but the Government which fails to 
snppress such conduct on the part of 
its snbjects is opon to the severest cri-
tieism. The refusal to accept letters in 
the Korean langnage for transmission 
in the mails is one of the nativos' gri-
evances, and it "s alleged that railways, 
minews, timber-lands, and other proper-
ty have been or are being expropiated 
by the Government. The ontlook. ther-
cforo. for Japanese siíccess in Korea is 
as gloomy as it is cheerful in Formoeá, 
and goes to prove' that many years 
must. yet elapse before the final 
judgment can bo patót^d upon Japan as 
a colonial administrator, Mr. Takeko-
shi to the contrary notwithstanding. 
(N. Y , BvemnK Post.) 
not like shaving; for a man shaves 
every day only when he is engaged to 
be married. 
The wearing of the first pair of 
trousers is also a monumental moment. 
Yon tore them the first thing. but what 
an escape they w^re from kil ts! Years 
ago they used UÍ keop us in kills t i l l 
we were seven—in white duck ones, 
that affnrded mamma telltale ovidence 
of our day's pursuits when we brought 
them homo at eventide. They bore 
faithful recorrí of every stidgeon of 
jam we had fikdied, everv forbiH lrn 
tree we had elimbed. every examplo of 
geographic pastry wo had concocted 
dnring the (ffty. But did wo lio the 
more roarlily hecauso the first trott^ra 
made it. feasible? By m» moans! With 
the trousers we assumed í»ome of the 
dignity and responsibilities of man-
hood; we suddenly had a sense of ho-
nor. 
Next. of course. caino/Iong trousors. 
Thon the first. .shavo. Between t.]io> -
events may have been mauy oxperien-
c.os marking houndary lines in our 
human experionce. Bnt surely the last 
of thesé fas raising a monstache. After 
tho first. moustaehr. tul i^xistence mer-
gos into a hnmdmm doadlovol dosert. 
I t contains no snrprises theni no gte$i 
momonís. no punctuating of totally 
new incident and advontnre. like 
raising a monstache. Growing a 
monstache is the last great incident. 
A monstache is always a nuisan^o, 
once it is startod ; and with many it is 
an impossibilily. Yon lay in your stock 
of those preparations which you have 
secretly noted in newspaper advertise-
ment.-i as prnmoting tho growth of hair. 
You bring these out and hide your 
razors, and await. the results. 
Directluy that faint appearance of 
hair that slight atmospherie distur-
bance puts forth into pnhlic viow on 
yonr l ip, beeomes a topic of conver-
sation. 
"Wi lhe lm. go at once and wash your 
face!" says mother at tho dinner taMe. 
"The idea, in one of your age!." 
Dear lady! Her oyes aro growing 
weak, you observe, with kind indulgen-
ce not unmixed with sorrow at this sign 
of advancing age in one so beloved. 
"Excuse me." says a facetious 
friend—they always grow facetious at 
such a crisis, our friends! "Excuse me 
— I hopo you w i l l not tako umbrage at 
what I am about to lel l you—but hav-
en't you some'thing ou your l i p ? " 
" A h ! " observes onother, a week la-
ter. let us say. " A h ! I see you are 
growing a monstache! I notice i t . you 
know. because my eyesight is rather 
good." 
Yon never like that friend so much 
after that, Why should anybody com-
ment on one?s growing a monstache! I f 
one were growing oak trees, or pino-
apples, or a doormat on one's l i p , then 
remarks migtth be forgivable. But a 
monstache—that issomothing personal; 
it is too sac.red for light couversation. 
It 's all very wftll 
sprouted a fino w a l n i s - W ' m 
heaven. but that's e 
or a dragoon waterfall. TÍ!'' novprin« 
saA-, " B y 
monstache you have there"1*' 
right. l i e s a perfecl 
Tu a 
rieht • V* all 
compliment. But wehen Ü Su^ a 
" W h a t is that?-.an L í ^ «av 
your l i p ? " That ,« c a i e u l a t e d ^ ^ 
itelong fnendship. That sort * ^ 
>orrs yon. It changes your oí ^ 
fon come among vour frip 1!1,a't?r 
IOW ideas on art. on woman , 1 % ^ 
yon vmh to spring new jokes 
fnends wil'l have none of it Th 
alking about your m y lnsisf 
Jsk all sprts of absurd 
what did v M 
upon talking a t 
They as 
about 
bring t.hat ou!? D r i n k \ ' t t , ! do to 
1 Wé heard that. buttermvlk 
yon dip your lip into ¡t 
enough." "Now. rea 11 v. oíd 
man. £ you think you look better behi^V0 
sort, of th ing?" roeülll,ithat 
And yet, all is not agony n -
hirsuto adornment. Another '^'ln' 
wise and diseriminating 
walks past yon on the street &^ ! 
ihprt, runs bae.k to yon and hñu ^ 
hishand. " B y g a d , oldbovi TrÍH0'1 
weognize you in your moustache'''^ 
Says. ' ^ 
That is a proud moment. You hl, l 
a ruby red. t i l l he stands off, C0cks7 
head and tinishos. " B u t I think • 
lookcd better without i t . " y{ni 
And in tho ond this may be th^ un; 
versal opinión. People are so very 0011 
servativo in their wishes for the ppJr 
nal appearance of their friends. Y 
shave of f this horrid nuisance, that J j 
embittored you toward your nearest. 
You vów that nothing more shall come 
beH woen you and them. You 
your monstache on the altar of friend. 
ship. 
Better have kept i t . Then everybodv 
w i l l say. "Ye-es. But yon looked 'better 
with a monstache." 
Truly an acute and profitable thinker 
is the Beobachter.—(Boston Traua, 
cript.) 
AT THE PLAY HOUSES 
. National Threate.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Corapany. 
—Performance this evening beging at 
8'30, La Escuela de las Coquetas, 
Prices range from $8.00 to 20 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Benefit for Spanish Ac-
tors ' Association. Performance begins 
at 8'15 Los Langostinos, Tin Tan, El 
Palacio de Cristal. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Copi-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'cloek: El Respe-
table Publico. E l G-allognito. Prices 
from $1.00 per act to 5 cts. admisión 
to the gallerios. 
A M O D E S T stocker -with certifícate of his 
trade desires employment. Address to Glo-
r i a and Suárez . (Bod^esa) 
_ t705 ; 4-80 
To let, at very modérate terms; a 
parlor wdth two balconies on the 
•treet, furnishedOr not, and other 
rooms wéíl ventilater; half a square 
í rom Prado. English, Spanish, 
french spoken & lessons given in the 
same langnage. Refugio 4. 
7939 4-20 
m i ' m i 
Large and beautiful rooms nicely furnished 
with all conforts; bath arkl toilet, electric 
light and gas, and servans. A l l rooms facing 
tho street. They wi l l be let to well to do 
peopls without children in a pr ívate house. 
The íami ly is absent. 
Appiy to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y 0 Ü I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
Beedlings that you have ever seen, and are 
gold at VEDADÜ. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
6843 
Si tiene tierras que ven-
' der or i j \ you want te buy 
i (ands en cualquier parte de 
\ Cuba visite ó diríjase á: 
Tte J. L Heai Co. 
O ' K e l l l y ÍJO, H a b a n a . 
30-2M 
Dr- Pedro Vilioldo 
AMEKICAN PHY31CIAN 
•radaate of Columbia Univeniity K. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 23 — Telephone 831 
6G44 L'(5-3üAb 
Thiss pace Keserved por English 
advertisements. 
B e s e r T B d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
F 1 N 1 T 1 E for 
Iron and brass beds 
Wardrc'rcs with and 
without mirrors. . 
Bureaus, Chiffonirs, 
Washstands, Etc. 
Globe-Werneck : : I 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tablas. 
Tjrpewrlters and revolving 
Chairs. 
-oChampion & Pascuala 
101, Obispo, M m 
G R A N O G A F E AMO R E S T A U l l A M T 
^ 5 
MONSERRATE AND OBISPO «be Iow the Asturianos Ciub) 
IS Ab 
R F e r n a n d e z & C o . 
P Á R T N E R S H Í P I N COMMENDAN 
O B I S P O 17 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O K T E K S 
OF 
P A P E K S A N D S T A T I O N E R Y A K T I C L E S 
CAPITAL m RESERVE (DEC. 3 1 , 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAbASSETS . . . . . . . . . . . „ 45.420,000 
H 
s x 3 » " x > x o ^ K r x > x t X J X J x K T o - . 
AGENTS FOR T H K K E U F F E L & E S S E R CO. OF NEW YORK 
FOR A L L KIJíDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 






Mauy asw samles oí i n t a t a cari? far t & ci instedl i of cWirsa, 
"ALBUM OF CUBA" POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWS 
$ H 
c 13 100 1 L B Ü M 3 POR $10 SILVBR. My 7 
2 / f i / o u w a n t t o b u i / a / e w e ¿ > a g o o d w a t c h 
o r a n y f a n e y a r t / c / e c o m e t o J j l-¡ 
3 
S A N R A F A E L 12 
WE ARE SURE TO P L E A S E YOU. 
e f e C á r d e n a s & C o . 
MERCHANT BANKERS 
C U B A 7 4 
Orders ta bur acd sell stocks . .ud bonds for investmeut or on 
margm « e c u t e d by cable on all of the principal exchanees of 
ü m t e d States and Canadá, also London, í ]uglaud. 
New York stock quotatious sent by ^Iv?ssrs ^ I\Iiller & Co 29 
Broadway. (Members N, Y. Stock Exahan-e.) 
e l2 w „ „ 
o 
ha 
! G e n e r a l B c m k U i g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , Tn te res t a t CurrenA 
B a t e A l l o w e d Q u a r r l e r l y 
o n D e p o s i t s i n t h e S a v l n g s B a n k D e p a r t m e n t 
r BRASIGUES IM C U B A s = : ^ 
H A ¥ A N A ( G A L I A I f f O 9 2 ) , C A R D E H A S , C A M A G T J B T , 
M A T A N Z A S , 
S A S T I A G O , C I E K F U E G O S , M A N Z A O T L L O . 
o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
T l í l C E : 10 C F X T S . 
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